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Se p a r tic ip a  á  los Gres. Socios y  A L  P ü B L íC O  E í í  G E H E É A L  eata> S as ia d ad  
se h a  tra s la d a d o  á  l a  calle C asapa ln ia  n .°  2 , esqu ina  á  la  p la z a  Ü n c ib a j ,  y  au n q u e  nt) 
te rm in ad a s  p o r com pleto la s  in sta lac io n esr del 29 a l 1.® p róx im os q u e d a rá  a b ie r to  el e s ­
ta b lec im ien to , sirv iéndose á  las m ism as h o ra s  que los dem ás de su  c la se .— E ! P re s id e n te .
S u rtid o  com pleto en  p in tu ra s  esm altes , b arn ices , b ro ch as, p ro d u c to s 
^ _  ,  , m icos, especialidades fa rm a c é u tic a s , ag u a s  m inera les, p e r fu m e r ía  de
G al, P iv e r , T en a  y  dé la s  m ás a c re d ita d a s  fá b r ic a s .— íispósitoV  exclusivos del verdadero  p u rg a n te  .Á 2Ü C A R  D E  ÓAOÁO L- G A U T IE R . U nico con m a rc a  re g is tra d a  de la  N ero lia a  lam edlo  eficaz  c o n tra  el do lo r de cabeza y  te d a  c lase de c o lo re s . 
D e la í ^ ^ o l a c t i n a  ^  reco n stU u y en te  tón ico  m ás poderoso propio  p a ra  los aném icos y  débiles del agua de B o lin es , eí0í 
« O Í A :  rem ite  to d a  clase de en c a rg o s  acom pañando  ei im porte  ap rox im ado  ó buenas re feren c ias .
INCORPORADO Al INSTílUTO ÜEN»̂ tAL Y TÉC ICO
Estudios de primera y segunda enseSanzá, Idioma'^, Dibujo y A ignátures ds a ‘orno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos, Taba­
calera y Banco _de España —Estudios de Náuíisg, facultadís dé Derecho y Fílasoiía y Letras Alumno? internos, medio pensip.nistas y externos —Lo­
cal altamente higiénico, amplias dependencias, matetial científico y uh espsdositsimd jardín de más de mil méíros cuádralos
F B 1 B . N  A n o d i s ;z  
L
D F L .  V I L L A ^ B
-Pídanse
cióli metálico, Y otras tantas los ancianos Jómetros, haga mte yisiías.á pie, ni ^ería decoroso . creyeron inevitabie y corrieron en socorro de 
abuelo8---cóndeS eallegós, políticos jubilados,, , .■  ̂ . , (aviador, aí que hallaron tranquilamente sen ta
príncipes de la Iglesia V ja milicia, miílona- ? ‘í”® decir sobre j gj aparato, dirigiendo la maniobra par
nos
J D l l l K G T O R :  t ) G N  M A N U E L .
V I C T O É i a  A ,  I
En la Secretaría de este Cent o queda abiertís la matrícula ofidai ír-sta e! 30 ■ e Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre 
Reglamentos
. y g ran d e sfe ?d íc ir ,'' gentes l^tisfechas ; ^'^DirTinsé.tfadTo%?timan, como dicen, al se. | sacarle del lugar én^que había caído. ^  
y enemigas de las {nnovaciones—opusiérou».? ñor Ministro de Instruecfón'Pública y Bellas Ar- bie aquí lo ocurrido: al llegar a los 2.58¿ me- 
á reforma tan justa y sensata.-.. »les, é8PQft>íí'^c*c  ̂ 1̂“® consignan en su comuni-1 troá de altura, Moráne comenzó á descender
.* I cado que ej séfíof'SíJreli es persona de gran crite-l en vuelo plano y cón el motor parado, á los
«¡o
José, melancpnco, adi vina en un porvenir cer | Ahora diré, á usted señor dír'éeícf,y ya ^^^rajjjQQjjgfjédendó éste, el monoplano continuó 
cano d i^ustos seguidos de ostracismos pro-. usted comprendido así, por la lectura del cornual- ¡ descendiendo recío á tierra, pero períecta- 
hables. Por eso, aunque componga todos lo s ; cado á que me refiero, que es sumamente raro ,; equilibrado y converíidd^n para-caldas 
días su semblante y reciba á los reporteros j que los,regantes,y molineros se reúnan, visiten a | \ — pfpcto de bus aí"s 
mintiendo seguridades y alegrías, deja que se i usted íiiíeresáridole la publicación de su conitinH 
escapen de sús labios palábras anunciadorasicado, que no respira sino inquina contra el inge-
Spcíedad anótlma de 
"Cféd iió y  Seg’uroé 
dcmicíHada en Sev lia, 
calle de Albareda, núra. 19. j 
edificio propiedad déla casa. |
Anuncia á los padres de mozos del reemplazo de í9U, quí se haPa dispuesta én im todo para contratar el Seguro de quintas,- dando todas Jas fa-1 
cilidadés'que sean'hécesariaspa a el pago incUisive la de que se verifique el tnLmo, seis .meses después del «prteoi I
Tamtiién se sñbér que admíiimos co t ahm para rédenciÓRes á p'agds mensúsles dé pequeñas cantidades, hasiepdo „eí conírat^nte el pago; 
6n un año.siLas tarifas son Jas más écóhómrcáa qúrsé  conocen —Para más datos dirigicí e á la S ll& “D ÍB » e c o Íé n  e n  á e -
í é  é o n s t i t i a o i é i l j  4 S j  p i* a i .— Teléfono 328.—Esta Compañía es laquemayornúmerodecontratosfealizó é í el último so?.teo.
de políticas tormentas..
(Ciélósf ¿Será iiinecesariá para los ~ efecto^
se Viene 
redaccio-
i de la crisis la conjura de que tanto 




Í.S Fabrica de MósdJcík hiáréuHc'oí méi ahtig-. 
fíe -AB'^ucIgj
V,
iCes de echarse ai rnonte. És imposible 
‘ repe tir la suerte  de o tra  guerra  civil en 
■ E spaña por cuestiones dinásticas y reügio- 
U ág; las, gen tes nO §stán ya J o r  esó, V lo  ̂
’ fníshio qíie há pasado la época de las suole-' 
iVaciofies m ilitares p a ta  derribar uii Qo- 
i bierno, y  de las reyolucj.pnes aisladas para^ 
Ss'i4ó¿av4íiéiío y bájé deriocar pin régim en, ha pasado la d é la s
fKAn, imltúrJones á mérmoies, IgueiTas Civiles para Operar cambios dinás-
Fhbríceción de todtt dai?et objetog pieqr-í ? ticos y  hacer p revalecer dogm as religiosos, 
Aftmdál y granito.; , ;  ‘ p ó t que los pueblos, las m asas populares
Pepfl«So ,  -:«!« po sé J r e s ía n  á cañón en de-
ai yásIíGo ni!, arí! jlé d sá  dó aiiácfOJiisinDs liistófiCos y  de rán-
£Hk-s patahiadoa. coft utrei imftsdoues .he#íñs'ciedades im propias del adelárito, J,a cultura-1̂.:̂  AÍetT&̂  i _ ____ 1 4.̂  .-v «̂yi4>«-4
ios reaccionarios represen tan  un peligro; 
por ahí íio debe ieméfsé- tfadá dé ellos; el
N o e ra  m eliestet que, C analejas cargara 
to n e l  sam benito de déspota y autoritario
Bilbao que au to rizara  la manifestación cle­
rical que allí sé  preparabas 
Lo mismo que en M adrid se  vañ á  mani­
festa r con autofizaclón dei G obierno yén ­
dose en  peregripación ,a| pelado cerro de
■taoUgí-O- 10'i"Cp-rc3Grlto«- com<  ̂píag-ct -cróGicjí,
corno Toña m orbosa que padece el cuerpo 
hacibnal; que necesita, para llm piárse dé 
. ella,, de  un procedim iento de higiene como 
el que se  ha usado en Francia. Es cuestión 
de agua y  escobas, más que d e-bayonetas  
^ cáñbhé?»  ̂ ■ :■
; iQ ué rriás quisieran ellos sino qilé se les 
d iera importancia^ qué sé les tem iera, 
qué Sé les creyera capaces y  con fuérzás, 
no y a  para triunfar, tan sólo para luchar!
No; nada de esp; ese  elem ento en E spa­
ña no es tá  y a  formado más qUe por inuer-
uuse tui fjcregiujciGiuu af fnq niip van enterrando á sus m uertos.
los A ngeles, antiguo lazare to  de coléricos actual, que alardea de libe-
y epidém icos, y  en o tras partes van  á ir á 
otros cerroSj que es  hacia donde les tiran 
sus aficiones i en Bilbao, podían haber ido 
donde quisieran, con la seguridad de que eP 
fracaso y el ridículo habría  sido el final de
k jo r n a d a .  . , , ^  ,
b H a sido una to rpeza del G obierno no 
Consentir la m anifestación de los fanáticos 
reclutados p o r la  p lutocracia bilbaína, por 
que esto  p resupone algo de tem or, impm - 
fiio de quién, como el señor C analejas, d e ­
b e ’salDer,'cual sábe  todo el mundo, que to ­
do eso  deí tradicióriálismo mp es  m ás que 
un fantasm a, urtá especié de asno d isfraza­
do dé león , qué solarnerite puede producir 
algüp sji^to ^  los qpe po es tén  ep el se-
CféÍÓ, ' '' ' ' ,
•Cohibirles, impedirle.s qué hagan sus ma- 
nisfestaciOnéS, es datíés una rmpórtap.cia
n u é  no tienen; es suponer que ellos son al­
go V rep resen tan  algo; es .eoncederles upa 
beligerancia q u ed ó lo  podrá serv irles para 
qué Sé den fono é  lustre , a tribuyéndose 
una fuerza y  una significación de que  care­
cen en absolijto. : -.y'
Exclam arán, enfáticam ente: «Nos tem en, 
luego som os algo, fepfésentum os ylUCíl'J OUIIIV'̂  - 1̂----  ̂ ^
es ta  ficción es p recisam ente la que se debe 
déévanecer. ' " , , _
Q ue se  m anifiesten, q u e  salgan a  las ca 
lies, que se  echen ai cam po, qué se  lancen 
á esos cehros; dhe las g en tes  vean  quienes, 
y cuántos son y de e s te  m odo, seguram en­
te, quedará deshecha la leyenda que se
pretende m an tener p ara  oponerla á los
í . .  mmO eSDcavances de la dem ocracia co o espantajo  
dél peligro del tradicionalism o que am e­
naza cóP una nueva g uerra  civil.
E se  ha sido el tópico «sado siem pre. 
C uantas veces en  E spaña, desde 
ración borbónica, J S ±
gO en sénlidó am plio, liberal y dem ocrá 
ic o  los m onárquicos alfonsinos, _ taino  los 
dé la "derecha coPio tos d é la  izquierda^ han
ral y  détnócráta y  de conocedor del éspí- 
ritü del país, ha hécho rriuy iP alen  tornar­
los en serio, siquiera haya sido para no
cual, como secretarlo ceúií'ico.-^Anionio €a- 
brillana Bueno, Juan Ram írez y Juan Cánú 
Linares, Emilio Blasco, Francisco ̂ O rella­
na, , Andrés Ramírez, Ramón Agailary Sal­
vador López, Juan  Antonio Cabrillana, An­
tonio Matés.
€ R é s i i d á
Don Jo sé  está preocupado . Don Jo.sé está 
melancólico. Don José contempla é! éspéctácu- 
io póiíticp con una zozobra angustiosa que roba 
á su rostro la sonrisa y á Sus ojos el brillo de la 
segunda juventud.
¿Por qué don José no se muestra satisfecho?
’̂ U3“C0'
áUento y Ja  duda se transparenten?
Las gentes de sü ifitimidád harán mil comen* 
tarios. Y se preguntan si la tristeza del caudh 
lio será ocasionada por los retos de Mella. 
¡Cielos! ¿Tendrá éste algunos papeles donde 
se acumulen pruebas de historias retrospecti- 
VáSí qdó m  opinión de algunos actores en las,
mismás no dejafón hitelja^: . j  r» ,
•Pero no debe ser eso. Ls verdad que Cana­
lejas, én uttade sus posturas políticas, coinci­
dió con Polavieja y aSpífó á ser hombre civil 
de éste. Pero estas son cosas pfeterilas, anti- 
gualiassin sustancia hoy, hechos que pasaron 
y cuya resurrección circunstancial íiad5 intere­
sa en nuestro momento político.
Pero si no es eso,, ¿qtó es entonces? ¿Tal 
vez la fecha apocalíptica del 2 de .Octubre, 
que se aproxima .rápidamente, le hace temer 
^por ios, fundamentos de su  poderío? jiAguarda
niero director i^cnico de! acueducto, cuando éste 
sóloiiéne rocé con elldé,- por tíaizón dé sua déhá-1 
res, en Jo que se relaciona con el servicio y vigi-! 
lancia del acueducto, cortando como lo hago los < 
mil abusos que existen en la ribera y que yo en el I
cumplimiénto de los deberes que me impone el
5ati Tte
©r. Director de El Popular.
Muy señor mío; Él que suscribe, capitán de Ar­
tillería, ingeniero industrial y en la actualidad 
y desde hace cuatro años director técnico del 
acueducto de San Teímo, en justa contestación 
al comunicado que en nombre de los molineros 
y regantes qué utilizan las aguas de San Telmo 
aparece en el número de su periódico de 28 del 
corriente, agradecería á usted la inserción de las 
siguientes líneas, pata conocimiento del públicó 
en general que es quien, en todo momento, debe 
juzgar; quedando de usted afmo amigo s servidor 
q. b s. ra., Cristóbal Barrionueyo.
El comunicado que ustedes (regantes y moline 
ros) insertan Jen el nú ñero de este periódico co 
rrespondienteal día 28 abarca dos extremos, uno 
que se refiere á la administración del caudal y 
otro ámihumilde persona,raüy honrada con que se
dp:. plJa ■ -P-1Xtiémpó' méÉ^e, en fa paffe quph mí nie
consentir que celebraran todas sus mam- especiante y aterrado que los novísimos cru- 
festacíones incluso la de Biibao, la que zadosde la  causa, merios-interesantes que los 
hubiera sid¿ segUrám ente el m ayor
más fracaso qué' lo serán  las dé ‘ M adrid rosanas,. proce
y  o tros puntos dónde están  alitofizadoS |, es eso,por lo visto. Lo ocurrí-
cargo, trato de cortar, pese á quien pése, haden 
do cúmplir á los guardas con et servicio que les 
está encomendado; y debo advertir á usted que 
cuando, hace cuatro años, yo tomé posesión d e , 
mi cargo, lo primero que tuve necesidad de re 1 
dactar, fué un reglamento para el servicio y vigi-1 
lancia del acueducto, que fué aprobado y manda- j 
do pór.51' vigor^ por la Junta Inspectora, que i 
ert aquel éiitpñCqs comenzó también á -funcionar 
para bién de Málaga, puéy .?e daba el caso de que.j 
los guardas cobraban y a! misnié h^pipo iban á j 
dar un' jórnaí á- los lagares, abandoiíaddo su ser-1 
vido que desconocían en absPluto, ó bieiiiii g^ar-1 
dería radicaba en alguno que su posición social le 
impedía practicarla, hasta el punto de que cuando 
yo apreté las clavijas hubo un guarda que salió á 
hacer su servido con quitasol.
Hoy los guardas trabajan, allanando la zona del 
cauce, en invierno, en que la vigilancia no es muy 
perentoria, corrigen abusos, presentan denuncias 
ante el juzgado, sin reparar en la calidad dél due­
ño de la finca en donde sé ha cometido el abuso y
Morane se había dado cuenta del peligro que 
corría y gracias á su serénidad salvó la vida y
se ha llegado al extremo de ser denunciado un Vo | demostró que el descenso en vuelo plano no 
cal representante de los regantes en la Junta íns-1 es tan peligroso como se creía, 
pectora. , . ,  . , , ^ I El valeroso Morane, sábore.ó una vez las
1 Yo no quiero hablar aquí del cumplimiento de |.¿gj.}j.jgg ¿le latnulíitud sujestionada por sus 
los deberes de los regantes y molineros para, con alpo-rías del triunfo han du-
para realizarlas. |  do en Cataluña hace pocas semanas debe ha-
Precisam ente, eso  es lo que naca taita , ■ g,g(.|jgg ^osas. Sin duda, allá
lo m ás adecuado para que acabe de mna ¿g ¡gg régiogég del'Norte y en alguna comarca 
vez la farsa: que salgan, que se  m anifies-[castellana, la ignorancia campifiesá acumulará 
ten q u é  se  les vea, que se  les cliente, y  manifestantes, pero las provincias españolas 
a s í ’ la i r á n  m asa de opinión, la que p re-j son cuarenta y nueve y el liberalismo de las^ 
S n c  L I ó s  actos d é lo s  partidos en q u i s e  k r b w  es on hecho inconcuso. Ningún gober-' 
sencia esos actos ü y „ „ ^ g f.jo n e s  - nante con sentido común puede asustarse ante
exteriorizan las ideas y las ^ ^ ^ ^ c jo n e s , , pj^eparadas zalagardas. .Sólo podrían'
podrá apreciar quiénes y  cuantos ! rendirse, fingiendo miedos, loshraidores á quie-'
que se  m anifiestan en. favor de esa  aDerra-.f^^g^gp-gj.^^^ pjjppjQ
ción que se  llama itrádicionafismo absolU'^i Pefo si ui las cartas de Mella á A‘ Echo de 
tis ta  y  clerical. • |  París, ni las manifestacioneh carlo-integro,
\  episcopales del 2 de Octübre, amargan las no- 
,i ches; ni entenebrecen ios. días del presidente' 
I del Uoriséjo, '¿qué es lo que sucede á éste,
I qué dolencia espiritual le abruma, qué ocultos' 
, .  dolores le átarazán? • -
El Comité de Conjunción republicano-socia-. ^  .
t^piinírá liov vierneS) á l3S nueve de | . »
noche e r ia  r e d a ^ ó n  de El P opular. |  ha otra tarde Ip dijo á vanos reporteros, 
S  la nfínfufll ‘ ’ que le escucharon atónitos, adivinando en SUS
Se ruega la puntual asistencia. . frases amargas toda una .tragedia silenciosa y
¡I.tristísima; . ;
Fn iunta ffeneral relébrada por el Centro del ] —El Senado es el escollp dóqde, sq^.strélla- 
Partido Republicano Radical, él 18 del actual, I rán las rejormas deinocráticas. No sólo as 
arordóse por unanimidad, con todo entusias-foposkiones derechistas, sino muchos liberales 
mn adherirse á la Conjunción republicano-sD-1 fósiles se proponen echar por tierra los pro- 
rPHsita oarafraba iar en unión con !a misma l yectos del Gobierno. Mientras en la Cámara
por los fines para que fué creada.^ »  ̂ . « _____•_«1
I de .diputados los. caudolosós oradofeS que pade-I _ ■' I* 1 _ c-í_ „- í JJ. i . ^ V r  ¿xinfaKIoMAsí se ha comunicado al Comit.é de Conjun-^! cemos desfloran los temas políticos y éhtabián'
rión oor don Antonio García Morales y don; retóricos torneos de elocuencia, los viejos sá-
— 17 ffiorrAÍflrín cfp-i+t-íirício e ĉastílísdOS en SUS pQÍíi'pí̂ ŝ, QpOíl-Francisco Candela, presidente y secretario ge-i trapas, -------  . i • .
nerai interino respectivamerite, del Centro Re-j drfóft á la 'obra ministerial ‘ el (Jstáeulo rnveu
p S e a n o  Radical de Málaga. i cible de su malévola cachaza. Y no íendremos
puDiicaiiu iva candado, ni servicio obligatorio, ni
En Cuevas Bajas, á once de Septiembr 
mil novecientos diez;, reunidos la mayoría de
^g | mucho menos ley dé Asociaciones.
los individuos que componen el partido repubii-. En 
cano, con asistencia de la Junta Municipal delj su 
mismo, bajo la presidencia de don Antonio Ca-
cariismo, que oua n m v n ra rá l hnlíana Bueno, por €Í mismo se expuso; .Que |
tÜSiastáSy =áieL objeto qué motivaba la presente reunión|esa negra rnisena mgie-'i,
calido oritándo; «i C uidado, qire ahí es tá  el Laño, con asistencia de 
carlismo, que sus hues tes  son fanáticas.en-1 mi
todas partes el Senado,/rueda inútil, 
.no con u- -  Junta unicipal deH suprema trinchera, de ios intereses egoístas,
• h.frf a don Antonio Ca- sé álzá ante los anhelos de las democracias.
exDaso.: . ae j En Inglaterra, los ImW ords, culpables de 
esa negra nnsena que en nuestros
la 'd r r e ío v a r k ju n te  haberjpaíses de sol jámás huéx^tido, borraron
füerza de uso  y auu»u, ct. u« - - ,  ¿ps anos que marcan las bases del siglos y memo üc oos.uaio* es cívicas Y se opu
S ó n  se  ha  ido convenciendo dé que tp- U JJ l? ‘’« o ^  ¿ g ^ j
^  farsa y  m entira, de que no hay ta les  g En Afemanm, la Cátnara
ta rsa  y  m  ̂ s ---------- ,M,v.Ua-í ^ ¿g organización. de los Señores prusianos desdeña las petic o-
Acto ¿guírfo se procédk^^  ̂ de pueblo y burgugsia y se aferra á los
a j u n í f  ̂ quedando elegida, por unanimidad irritantes privilegios del feudalis^mo agrícola
topa, .una contéstácibñ (primera y última) categó­
rica aj objeto de que con los sofismas que ustedes 
usan nó resuiten ihterpretaciónes torcidas, que 
yo estoy en el caso, por la doble profesión que 
Obsíeñtov de desvirtuar. , , ,
En'primer lugar, diré á ustedes que el sueldo 
que disfruto de dos.mil quinientas pesetas es con 
cargo á los fondos del caudal de San Telmo y no 
con cargo á los del Estado y la restricción que 
existe por mimsierio.de la Ley es que ningún 
ciudadano podrá percibir m.ás de un sueldo con 
cargo á los fondos del Estado, municipio, pro­
vincia y casa real; pero ’a Ley no se ha metido 
nunca en impedir que un individuo á quien le pague 
sueldo el Estado, pueda procurarse, después de 
atender cumplidamente su servicio y. por razón de 
su trabajo, otras renumeraciones Por Ío menos 
’ Cuerpo á que me honro en pertenecer asi 
,en ei - . • gj gjp;o hubiese mandado en
viene sqcedienu^., :„to si me convenía seguir 
contrario ya hubiese v ic .
ó quedar súpérnumerario _ . . " Hene
Ei Estado, en él caudal de San Te:md,'Tu/... 
otra intervención que la alta inspección de-'.sus 
cuentas y los nombramientos de cargos, á pro 
puesta de la Junta In,spectora, que se rige para su 
garantía con un Regíamer to redactado por el mi­
nisterio de Instrucción pública y Bebas Artes, de 
cuyo ministro, como lo demás, teng-o mi nombra­
miento.
pon respecto al parecer dé ustedes de que «no 
obstante mi título de ingeniero industríái, lés pa­
rece que, no estoy indicado paVa ocupar este pues­
to, como 16 fuera Un ingeniero de caminos# diré á 
ustedes, y apelo al testimonio de ellos, que siem­
pre hablaron con sinceridad cáracterísticá, que­
nada tan de la competencia de tos ingenieros in-: 
dustriales, como los canales y presas y obras 
hidráulicas en general. La m%oría de Jas fábricas 
industriales, son hoy movidas por la energía, de­
bida á la  gravedad, que produce el agua en su cai- 
•da y á cargo de tales ingenieros, repito, están^sus 
canales, siis presas y sus anexos, cómo lo están 
las fábricas eti infinidad de puntos de Cataluña, 
Válencia y Castilla y las fábricas del Estado á 
cargo del Cuerpo á que pertenezco, tales como la 
de Armas blancas de Toledo que utilizan para su 
movimiento el agiia del río Tajo, en donde hemos 
construido presas y canales, la fábrica de,Murcia 
-qiie está movida en la misma fo.'-má y lá dé pólvo­
ra de Granada que también emplea el agua para 
parte dé su mareha, ' _
Ihdudablemdnte ustedes no tienen estos cono­
cimientos, que algunos debieran tener; pero es que 
independiente de ello y pensando que de buena 
fe han escrito ustedes el comunicadó, diré á uste­
des que todo el qué posee un título de ingeniero, 
és epto para todo' l.ó. que á la ingeniería se refiere 
y ios particúíárefe dentro de esas aptitudes son 
dueños de elegir para sus empresas el ingeniero 
que tengan por conveniente, sin mirar si se lla­
man industriales, de minas, de caminos etc , etc , 
por esta razón,sin que resulte anomaIia,como us- 
tedén creen, es frecuente ver á ingenieros de ca­
minos dirigiendo fábricas, como sucede á los se­
ñores Salvidegoitia en Biibao y Benjüméa en El 
Chorro, á un ingeniero industrial dirigiendo una 
conducción de aguas, como sucede en Linares, á 
un capitán de Artillería dirigiendo como ingeniero 
industrial los trabajos de construcción de un fe­
rrocarril, como acontece á don Francisco Echeco- 
par en los Suburbanos de Málaga y por cierto
o tra  gu erra
al administrador; únicamente qíiiero dejar las co 
sas en el lugar que les corresponden; pafa que el
públmo [uz^ue dejaJ3uqjja.-.te
antemano se prejuzgua^ cuando, teniendo los re ­
gantes y molineros sus representantes en la Junta- 
Inspectora, que es Un conducto oficial, para expo­
ner sus quejas, acuden hl procedimiento dé jun-, 
tas, á las que concurrefl. los propios vocales re­
presentantes, y á la prensa, sin duda, creyendo 
que con e! ruido han de aumentar las nueces.
Y respectó á mi mddestá gestión como ingenie­
ro en el tiempo que llevo desempeñando el cargo 
de director técnico del acueducto, hé de decir á 
usted qué con gran contento por mi parte, he re­
cibido plácemes que coíistan en el libro .de actas 
de la Junta Inspectora, y hasta aumento de sueldo 
por la realización de obras ejecutadas .bajo,.mi di-, 
rección, como lo han-sido: la presá^ depósito de, 
aguas siib-alveas y obras accesorias'qüé también 
tuve el honor de que fueran visitadás:, obteniendo 
su beneplácito, por el arquitecto general de obras 
civiles del ministerio de Instrucción pública, señor 
Velázquez, -así como otra, infinidad,de personas 
cultas, de ;quien no he-oido ,raás que alabanzas, 
que no merezco, y ,he de significar á usted,que es­
tas obras antes, de realizarse fueron objeto de un 
-•'.-#0 que se elevó y fué aprobado por lá Su-1 
proy^w^., u„„to éste como el de entubación de 
periori,dad,Jr iw.~- - -'■«ade el Egido al puerto, j
las aguas en la capital, uw .. u vTnrrin v I
al objeto de abastecer los buqües 
.que cese la amenaza para Málaga de qúe y . f 
los de guerra á repostarse á-Almería, con grave i 
perjuicio para nuestro comercio, son proyectos 
redactados por mí, á virtud de órdenes que féflgO ¡ 
en mi poder y sometidos después á la Junta Ins­
pectora, quien los examinó y aprobó en todas sus 
partes. ' . ,
Yo deploro que á pesar de esas sanciones de los 
técnicos oficiales ó quienes se someten todbslos 
proyectos y de las personas cultas que los cono­
cen, no merézca la dé los señores regantes y mo-, 
lineros de la ribera del cauce, á quienes yo reco 
nozco, en alguno d,e ellos, gran competencia en el 
cultivo de limones, patatas, coles y otras pueblas, 
y en otros técnicas- profesioná’es, pi®?o QU® dé la 
qúe sé trata se haílarí tan limpios qué yo me 
átrevéríá á consejarles, si tanta desconfianza les 
produce, en el orden técnico, el ingeniero del 
acueducto, que obligaran á sus représentantes, 
en la Junta Inspectora á renunciar sus cargos, 
sustituyéndolos por dos ingenieros, elegidos á su 
satisfacción, (que ilustradísimos los hay en Má­
laga para elegir,) con lo cual quedarían garanti­
dos y yo, si es que ellos me hacen el favor de 
dejarme en el cargo, exento de estas controver­
sias tan desiguales, que hicieron exclamar al 
poeta de otros tiempos
Más pesadumbre tuviera 
si te gustaran á tí.
Perdón, señor Director, por lo necesariamente 
largo de este artículo y ya sabe qué el siempre 
suyo afmo. amigo
Cristóbal Barrionuevo.»
rado poco para él: cuatro dias más íárde, Cha- 
ver batía en íésMas-Monliheas su record, ele- 
Jos que sé decTarán 
vencidos, tenia emplazado al malogrado Cha- 
ver para el concurso de Burdeos dónxle ya no 
podrán disputarse Rí record  de altura á con­
secuencia de la trágica muerte de este cam­
peón de la Aviación. Morane se ha quedado, 
por ahora, sin rival.
La temeridad debe de tener un límite.
d i a s e s  g r > a t ^ i t a ^  - 
Por acuerdó de está Soded-ad, queda abierta 
en Secretaría desde l.°  al 30 de! actúa!, de 
Qfice á' . tres dé la tarde y dé siéte á nueve de 
ía noche, Ja  riiaífícula gratuita á las clases de 
Aritmética mercaníi!, Teneduría de libros, 
Francés y Caligrafía que se darán de noche 
en el loca! de ésta Económica durante el pró­
ximo curso. •
Málaga l.°  de Septiembre de 1910.—El Se­
cretario, Juan L. Peralta.
íNFOkM ACíÓNES GRÁFICAS
muy á satisfacción de íá empresa, un ingeniero mi- 
ni ..........................................  o -.
íied ó n  m antenida en el v e tu s to  Palacio ^  
l oredán con íá com plicidad de  los restau  
r a t o ^ p a m  te n e r cohibido y  sugeto  al es-
‘p W t a l i b S  d S 'p a is  y
tradicionalista que se  m antenía en E sp añ a
no e r a T r r r o s T q u e  la  v cd n g le r ia  de  unos
cuantos y  de  una .p a rte ,d e l efe
ro Que por razón  d e  su propio egoísm o, es 
aféelo á^las ideas y á  los procedim ientos
cha
la siguiente: r,
Presidente: Don Antonio Cabnüana Bueno
En Austria las Dietas nada pueden contra e l 
viejo obstáculo de ja  nobleza legisladorá. En
Vice-p-evidente- D onjuán Ramírez Cordón. | Rusia, cuando el soplo de la iibenad ha orea-
afecto á  las
^^E^a tiieS ira  y  esa  farsa  no 
sostenerse; ni en las provincias del N orte 
ni en él M aestrazgo  hay  una docena de 
carlistas, hoy jaimistasy decididos y  oafia-
Tesorero: Don Juan Cano Linares 
Vocales; Don Emilio Blanco Cordón, don 
Francisco Orellana Gámez, don An^drés Ramí­
rez Blanco, don Ramón Aguilar (jarcia, don 
Salvador López Ajona y don Juan Amonio Ca^
Briliana Doblado. . . r-.
Secretarió; Don Antonio Matés García.
No habiendo más asuntos de que tratar, se 
dió por terminado el acto, firmando ios señores 
de la nueva Junta con el presidente, de todo lo
do él ambiente metífico de las Durnas esclavas, 
el Consejo del imperio hia aparecido inconmo­
vible, reflejó'de la aütócracia, inacesible y fé­
rreo... 1 ••
En to^as pattés la segunda Cámara, hij? 
déla hérenciá, dél capricho y dé la fortuna
itar ,dirigiendo la fábrica de tabacos deBevilla y 
oíros raúchós que pudiera citar.
Repito, pues, que la aptitud científica para el 
desempeño de la Dirección de Obras hidráulicas 
y todo lo concerniente á sus canales y presas, tra* 
tándose de empresas ó fundaciones particulares, 
es la misma la de un ingeniero industrial que la de 
uno de m’nas, caminos, étc., además de serlo por 
la igualdad dé conocimientos científicos que para 
ello se requiere y son necesarios para ¡a obten­
ción del título de ingenieros.
Y respecto á las seiscientas pesetas que dicen 
los com'^nicantes que percibo para gastos de re 
préseritáción, nua falsedad manifiésta, más de
estráñar que sea suscrita por dos de los señores' 
firmantes, que ostentan en la Junta inspectora 
cargo de vocales, como representantes de regan­
tes y molineros,que han tenido ocasión de conocer 
y conocen los presupuestos vigentes, en los que 
eéa partida de 600 pesetas, bien exigua por cier­
to, es para gastos de carruajes én las visitas men­
suales de inspección que debo hacer á la presa y 
canal, con arreglo aí artículo 32 de! Reglamento y 
que religiosamente llevo á cabo, utilizando el co-
lili tiAi
Asi deben ser calificados, a! menos por aho­
ra, los éxitos que un día tras de otro alcanza 
la aviación. La hazaña de Blerioí atravesando 
ei Canal de la Mancha en e! menoplano da su 
invención y tantas otras que no ha mucho 
tiempo nos llenaron de asomb o, nos parecen 
ya cosas insignificantes ante las proezas reali­
zadas en el concursó del Esté, de Francia, y en 
el dél Tronviiié, éí úitimo de iosbasía hoy ve­
rificados. .
Si en aquél sorprendieron.algunos aviadores 
con su resistencia, en éste lo han Jiecho con su 
temeridad, pero ninguno corno Morane. Ei in­
trépido campeón tíei. «B!eriori> era el record- 
man de !á altura por 2.040 meírós; pero juz- 
gáfidosé con ánimos y energías para b
ha e-sterilizado la obra del si^ragip .
Y áqiií sucede lo propio. Dos veces ya, la aie ae piaza num. •auj, y cuyu u«cuu co uu» juoc 
Cámara de diputados sancionó leyes 'en qué j ^Qjh^o, pues supongo no será pi étensión de los 
se declaraba abolida en todo tiempo la reden-1 «éñhrí^srnmimirantfts oue distándola Presa 11 ki-
PÁRA TODOS:
Era uífa necesidad de mucho tiempo sentida en 
Málaga, la creación de un Ateneo, como elemento 
fomentador de la cuítfira loca!, que no ya la sos­
tenga y la acredíte, sino qtís, además, la propague 
con los medios y con la fuerza de una acción co­
lectiva. Eñ toda ocación hemos-tenido iniciadores 
y ápólogistas del pensamiento, nobles espíritus 
que pretendían establecer en nuestra capital un 
organismo vigoroso, siguiendo ía senda trazada 
—senda á la vez fecunda y provechosa—en otras 
mpehas poblaciones de España, de impartancia 
én su mayoría, hiuy inferior á ia de Málaga
En efecto; no ya Madrid, y Barcelona, y Valen­
cia  y Sevilla, sino un crecido número de capita­
les y hasta de ciudades modestas, tienen, enorgu­
lleciéndose de esta posesión, sus Ateneos, que, 
bajo distintas denominaciones responden á un 
mismo ideal y persiguen iguales fines. Concre-. 
túndanos á Andalucía, citaremos los ejemplos de 
Sevilla, cuyo Ateneo goza de muy legítima fama; 
Granada, que entre otras Sociedades cuenta con 
su Centro Artístico Literario; Córdoba con su 
Acadeimiá de Bellas Artes, que realiza una labor 
brillantísinia; Álnieria, Jaén, Linares, Guadix; y 
desde fecha reciente,Antequera, todas las citadas 
y las que omitim.os tienen centros semejantes, con 
participación muy directa y principal en eí pro- 
.greso de las respectivas localidades..
Ahora, por el afán de que cristalice la idea de 
un numeroso grupo de jóvenes artistas ó pertene­
cientes á carreras científicas, lia surgido el pro­
pósito de constituir el Ateneo; más aún. para que 
la ácción nó se detenga ó sé debilite entre vacila­
ciones, se ha considerado constituido de hecho., y 
por deséo unánime de los reunidos funciona ya 
una comisión organizadora, á la que hemos lleva­
do, sino nuestra autoridad, nuestros entusiasmos, 
y la promesa de un esfuerzo perseverante.
El Ateneo de Málaga aspira á revestir un ca­
rácter amplísimo. Será su misión exclusiva la de 
extender y acrecentar la cultura., estimulando las 
energías locales,' congregando á tantos valiosos 
elementos como andan dispersos, sin ser aprove­
chados para una obra común, y sin que, tampoco, 
destaquen sino en muy contados casos, su perso­
nalidad indi vidual El Ateneo será él vínculo que 
so idarice y encaucé estos erenientos' intelectuales; 
será tambián la zona neutral donde no quepan di- 
ferepcias ni se aticen las divisiones.
Otra aspiración de los ihiciadóres del Ateneo es 
la d_e queja futura Sociedad cooperé esforzada­
mente áldesárr; lio de ia cultura femenina. El 
A-íeneo'podráJlirigir sus afarés á.la afrácdón de 
la mujer, que hoy, por causas cohocióaé, .lio tiene 
acceso continuo á iodos nuestros centros. En
rirstv: á
sí mismo, sédíérito de emociones y estinruladó t „ , . . ,, . . .  ------
por el aplauso dé ios'que. hábíén presenciado] lao f  directa de  ̂la mujer en
L s  a„ t¿ io re s  omezas en con iSUS n erior pro competencia su 
glorioso compañero el famoso Latham, una 
tarde, seguido de éste ascendió y ascendió’ 
hasta perderse de vista, reapareciendo tras de 
algunos minutos. Pero el descenso de su mo­
noplano no era el acostumbrado, el natural; 
bajaba recto, «en vuelo plano», majestuoso, 
sin la velocidad reveladora de un a'cciderite 
que es fuerza determine una catástrofe. Sin
grandemen.te con ello, .el papel de colaboradora 
én !á obra á acosíieter.
Hacemos, pues, previas tales necesarias expli­
caciones, un liamanúenío ó todos.ios que en Mála­
ga simpaticen con nuestros ideales El criterio de 
Ips organizadores no se.encierra en ningún exclu- 
sivisino, ni menos/paríicularisíno. Han de caber 
^  el Ateneo, con los profesionales de todas las
que es Tuerza ueierímne una caiasirote. ;>in Ciencias y de todas las Bellas Artes,Tos que sin 
embargo, los que presenciaron el descenso la I cultivar Arte ni Ciencia determinados, sientan un
“-■'í
Dos ediciones E L  P 0 P U L A : R




puesto que va encaminado contra los nnw-combate y el se r  vicio de explor ación. 
rillos, gente que, como es sabido, se parapeta ■ Del itinerario se encargaron los subalternos 
dentro de los Patronatos católicos y conspira! don José García y don Rafael jSspafla
Luna nueva el 3 á las 8,22 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47
Semana 41.-V IE R N E S  
Santos de hoy,—San Jerónimo y Santa So­
fia.
Santos de mañana,—E\ Angel Custodio y 
San Remigio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de la 
Merced.
Para mañana.—lg\&sia de Santo Domingo.
en contra de las reinvindicaciones obreras.
El acuerdo, pues, tiene gran importancia,' 
dentro de las aspiraciones del proletariado.
** *
La sociedad de Hortelanos, de Málaga está 
tomando gran incremento, pues casi la totali­
dad del gremio asiste con puntualidad á sus 
periódicas reuniones.
Muy en breve piensan hacer algunas peticio­
nes que vengan á mejorar su actual' situación.
J uan Lorenzo
De Alfarnate
D espués de los festejos
amor decidido por la cultura, ó lleven por esos ] Hace pocos dias terminaron los festejos de 
rumbos SUS aficiones. A todos, sin excepción nos ¡este pueblo, y ya se habla con insistencia de 
dirigimos desde aquí, con una sólida esperanza j los del año venidero; lejos de mi ánimo está el 
puesta en el concurso que requerimos. i criticar á los que así piensan; soy de los qu
El Ateneo desarrollará sus propósitos por me-1 creen que los festejos son fuente de riqueza 
dioMe conferencias, cursos de estudios superiores í pgj.g gj pugbjQ que los hace, y dicho está que 
y de idiomp, exposiciones, certámenes y veladas ; necesita un detenido estudio al
artistico-hterarias, excursiones, y demas que con- «su nmo-nma v típmnn «nfiriptitf»duzcan de un modo práctico y eficaz á los fines confeccionar su programa, y tiempo suticiente
que se preconizan | para una acti va propaganda.
Nos falta ahora, de parte de la opinión, y muy 1 Este entusiasmo que se advierte por los fes- 
principalmente, de los interesados en el proyecto ¡ tejos,—-el cual echábamos de menos hace 
aquella acogida que precisa toda obra de tal ca- | anos,—demuestra que el pueblo despierta, y 
rácter. Necesitamos un apoyo á cuya conquista convencido de que le es imposible permanecer 
nos dirigimos con la exposición de nuestros propó- inactivo ante su desenfrenada carrera haqía la
sitos, que, más que por ser ^  I ruina, se apresta á la lucha, á una íucha, quehallaron eco en muy elevados y nobles entendí-} . ’ ^ cor i  ..olí
mientos, cu}^ adhesión senos ha ofrecido l a n z a - p o r  fuerza, que ser .uua, á causa de los
mos desde este instante á la publicidad. Quedan, 
pues, invocados, los sentimientos de cultura y los 
ideales que encienden la llama viva en el espíritu 
de los malagueños 
Málaga Septiembre de 1910 
•Por la Comisión Organizadorá, Benito Marín, 
José Sánchez Rodrigiiéz, Pedro de Alfaro, De­
metrio López, Adolfo Reyes, Feniundo Laca- 
rra.
Nota. -  Se reciben adhesiones al Ateneo en la 
Redacción de este periódico Todas deben venir 
dirigidas á nombre del «Señor Presidente de la 
Comisión Organizadora».
Cn la BbtMiiHka
La meritísima entidad musical domiciliada en 
la Plaza de San Francisco, perseverando en su 
loable propósito de difundir la cultura artísti­
ca, ha repartido el carnet'indicador de los con­
ciertos que se celebrarán en sus salones duran­
te los meses de Octubre á Marzo.
Ante todo,, vaya por delante nuestra más 
cordial felicitación á la Directiva y personal fa­
cultativo de la Filarmónica por su acierto en 
la contratación de los artistas que han de for­
mar el programa de las quince audiciones que 
se anuncian, con arreglo al siguiente orden: 
Octubre. Concierto inaugural, organizado 
por el Claustro de Profesores del Conservato
muchos obstáculos (̂ Ue hay que vencer; pero 
que si encella' se asocian el consejo de los vie­
jos, y ardoroso empuje de la juventud, la 
obra se verá coronada, alejando del pueblo la 
miseria que hoy le cubre y aniquila,
Otros de los sintomas precusores de la lu­
cha que se avéciná, es la idéa abrigada por 
muclrós de crear un Casino; y digo síntoma 
precursor de ía lucha, porque lo que se prev., 
tende no es crear un Circulo de recreo, sino 
una entidad dónde tengan entrada todas las 
ideas, con el objeto de que con el esfuerzo 
de todos se encuentren soluciones sastifacto- 
rias á los muchos problemas que hoy no la tie­
nen, y que de seguir en tal estado^ al igual de 
lo que ocurre con las malas hierbas, sus raices 
se irán extendiendo, haciendo presa en la par­
te sana que pudiera quedar.
Esta idea del Casino empieza á tener su.« 
detractores, pero no me extraña, to^g i(jéa* 
por noble que sea, los tiene; por eso, mas 
grande será yue.ptTO mérito, cuantos más in­
convenientes haya que vencer: pero no creo 
I qqe ssan estos muy grandes, Contais con la 
opinión, que ve vuestros nobles pensamien­
tos, sabe que sólo deseáis tener un circulo don­
de reunirse en el mayor número posible de so­
cios con el sólo objeto de levantar el espíritu 
del pueblo, haciéndole ver lá necesidad urgen­
te de mejorar su situación económica,facilitán- 
is aei Lonseryaio-1 g} camino para ello; por eso, por ser tan 
la cooperación de j simpática vuestra idea, la casi totalidad del ve-
A las seis regresó el regimiento, quedando 
el primer batallón en la Aurora y desfilando el 
segundo por la calle de Larios y otros al cuar­
tel de Capuchinos.
—Ha verificado su incorporación al regi­
miento de Borbón el capitán recientemente des­
tinado, don Carlos Jiménez de la Macorra^ ha 
hiendo sido destinado para mandar la 4^. com­
pañía del 2°. batallón.
Mañana prácticará instrucción táctica eli2 
batallón del regimiento de Borbón, en el Qüa- 
dalmedina.
Por disposición que publica E l Diario Ofi­
cial llegado ayer á Málaga, ha sido aprobado 
el proyecto de la traída de agUas desde la ace­
quia de San Telmo al hostjital militar de la Vic­
toria, siendo cargo las 2ol0 pesetas que im­
porta el presupuesto, á los fondos del material 
de ingenieros.
—He aquí la real orden circular publicada en 
el Diario Oficial ayer, relativa h la am­
pliación del plazo para jas redenciones á metá 
lico.
«Circular Excmo. Sr. E! Rey (q. D. g.), de 
acuerdo con el Consejo de ministros, se ha ser­
vido disponer que el plazo para la redención 
del servicio militar activo, de los reclutas del 
alistamiento del corriente año y de los decla­
rados Utiles en la revisión del mismo, se amplié 
hasta él día 31 de Diciembre próximo: debieu 
do tener presente los interesados que las ope­
raciones de las Delegaciones de Hacienda 
Sucursales del Banco de España, terminan á 
las tres de la tarde de dicho día».
—Se le ha concedido la pensión anual de 
470 pesetas á doña Francisca Vázquez Rodri- 
guez, viuda del primer teniente de infanteria 
don Andrés Piña y Vázquez.
Dicha pensión le será abonada por la Dele 
gación de Hacienda de esta provincia.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, tp/' 
cer capitáM. ' ’
rio de María Cristina, con u s  
brillantes artistas de la localidad.  ̂ f cindario ha de ofreceros su desinteresado con
Octubre y Noviembre. Dos conciertos por I curso, animándoos á emprender y seguir una 
el violoncelista Antonio Sala. _ f obra que tantos beneficios puede reportarle.
Diciembre. Dos conciertos por los señores > -
Harold Bauer (Pianista) y Antonio Fernández | ¿g hacer pública una idea vertida por mí queri
Sli;«rtados«j ta|t«oreliígi(̂
in stitu to  d e niálaga
Dia 29 á las ocho de la mañana 
Barómetro: AlturS; 761,S7,
Temperatura mínima, 1Q,8. 
ídem máxima dSl día anterior, 24,2 
Dirección del viento, E 
Estado del cielo, casi cubierto, •
Idem del mar, marejada.
Noticias iocales
Gran éxito.—Nuestros lecíorés conocen el 
maravilloso resultado que vienen dando los 
productos del Dr. Bonald y las varias especia® 
iidades farmacéuticas preparadas por el mismo.
Además de las Pastillas Bonald cloro- 
boro-sódicas con cocaina tan apreciadas por 
su eficacia para todas las afecciones de la boca 
y garganta, debemos recomendar también sus 
y mentol, con
C apitáii.—Se encuentra en Málaga, el capi­
tán habilitado dé la comandancia de carabine­
ros de Estepona, don Alejandro París.
Un informe. -  En este Gobierno civil se ha 
recibido un informe de la Jefatura de Obras 
públicas, sobre el proyecto presentado por 
don Bartolomé Ruiz, para la construcción de 
una pasarela sobre el río Guadalmedina.
R egresado.— Ha regresado a la capital 
después de pasar una temporada en una 
finca de su propiedad sita en los montes de 
Málaga,el distinguido ingeniero don Manuel Ji­
ménez Lombardo.
Sin reclam aciones,—El alcalde de Anteque- 
r'a participa á este Gobierno civli que no se 
han presentado reclamaciones sobre la deseca­
ción de la laguna de Herrera, de aquel término 
municipal.
O bras.—Para su publicación en el Boletip 
Oficial se ha recibido en este Gobierno civil 
una nota de las obras hechas por el Ayunta 
miento durante la semana del 11 al ,17 del co­
rriente mes.
Las obras defensas.—La Comisión provin­
cial ha remitido á este Gobierno civil el expe 
diente informativo sobre la ejecución de obras 
de defensa de Málaga, contra las inundaciones 
del Guadalmedina.
Reclamado.—Los agentes de ía autoridad 
detuvieron ayer á Francisco Cabo Fernández 
que se hallaba redamado por e! gobernador ci­
vil de esta provincia.
Bravia. — Francisca Grey Zamorano fué 
ayer denunciada por los agentes de la autori­
dad, al juzgado correspondiente, por promover 
un fuerte escándalo en la plaza de la Constitu­
ción, en reyerta con Lorenzo Moreno Reyes 
á quien causó una herida leve en la cabeza 
de la que fué curado en la casa de socorro del 
distrito.
Subasta.-—La Dirección General de Obras 
publica anuncia para el día 12 de Octubre una 
subasta para la contratación de obras de con­
servación y reparación de carreteras en las
provincias de Vailadolid y Jaén.
Demente.—Ha ingresado en la sección de 
mentes del hospital provinéial,
Francisco Cabo Fernández.
D esertor.—En el vapor corrreo Vicente 
Pachol llegó ayer de Melilla el desertor de la 
legión extrangera de Argelia, August Nise, el 
cual fué puesto á disposición del
psiSi ^
Presupuesios.—El gobernador civiljha pres 
tado su aprobación á los presupuestos caf 
celarlos délos partidos judiciales de Torrox y 
dbifli
Registro m inera.—Don Pedro Garrigós ha 
solicitado de este Gobierno civil, el registro 
minero de veinte pertenencias de mineral amian­
to con el titulo Saturno, en el término muni­
cipal de ToloX.
Certificado. - La división Hidráulica del Sur 
de España ha remitido á este gobierno civil 
un certificado de reconocimiento pericial dé la 
casa número 13 de la calle Portugalete del pue­
blo de Ardales, incluida en la expropiación de 
motivo de las obras que se han de
' ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA B |
Federico S i e p r a - — S ucesor de Ghiara.— Málaga 0
Competencia á los almacenes de M adrid y Barcelona
Grandes exietenciaa en relojes de oro , , . „   ̂ , ,
Precios para el detall de algunas clases
A.
oro mate, joyería 5 rosas á 
> » »25 y 30 » a
áncoras con rosas y brillantes á
Pesetas
»
Relojes oro 18 quilates para  señora 
Remontolr .abónela 3 tapias |
r \  ,  3 * gb adas, lisas ó guillochés á
,  .  3 » ""
» » 3 » »
» Omegas y Longines.
Relojes oro 18 quilates para  caballero
» » 3 tapas sabonetas • *








68 á 125 




200 á 250,  » 2 » umegas,Repeticiones á cuartos y á̂ m̂  y caballeros, sortijas alián-
Qran colección 6'* bra . , «eiiado de i8 quilates, sin cobrar hechm a, á pesetas 375,
extraniíro país grandes existencias en bisutería de oro,
4 25 y 4 50 el S^umo. D .  ̂ condiciones que interesa conocer á los plateros, relo- 
l  í S & í - ^ E x p U c i o n e s  á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor- 
hacte^ndc <le..,i»nto. en factura, taiportante..
Depósitos para la venta al detall:
En Almena: Sebasti n Pérez túmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada; Reyes Cat6 ilco.^numoro¿^ ^  ^
Los pedidos al por mayor
Deutsche
C alle T rin id a d  G rund 7
S g S  w f t e n ^ t D o ^ "  « n  3 bl. 6 Uhr nachmitt.gs,
^‘̂ ‘"A riís^n íta l die Begrüssung det Schül statt, zu welcher Feier'
wir die Eitern: Mirglieder u t̂d Goenner der Schule herzlichst eiiiladen.
Besondere Eln adungen ergehen nicht. , , u j  a js k ,4., fo tarria «i
La admisión de nuevoftklumnos tendré juga jueves, viernes y stbado de 3 á 5 de la tarde en el 
lo al dél Colegio
el alienado m
Bordás (Violinista)
Enero. Dos conciertos por Mad.
Landowska (Ciavecinista).
Héléne Morsztin. (Pianista).
Marzo. Concierto Aniversasio, organizado, 
como el inaugural, por el Profesorado del Con­
servatorio, con el concurso de valiosos elemen­
tos artísticos locales.
n  , , - j  í- . . , > pastillas con cocaina  guayacina
Retrocediendo al programa de festejos, h e y  con guayacina, montol y cocaina, con
: hacp.r nuhhra ,in« vprtrdn ñor . n,iPr,-: ¿ygyagjna y con mentol, Con pilocarpí
Ayuníamieiito de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 28 de Septiembre 1910,
INGRESOS
Existencia en el día 27 Septiembre 
Ingresado por Cementerios ,. .
» » Matadero . . .
» >■>. metros de aguas .








Destajista de obras públicas . , .
Arbolado......................... ....
Sanidad é higiene..............................
Animales dañinos . . . . . . .
C am illeros.......................................
















, do amigo don Pedro Vanees, en conversación 
Wanda  ̂tenida con él.
Esta consiste en la inclusión en el progra-
donde se cohcediéra’n pFemlo^“á*1os”ninosJná’s
e?eSuar°en*eróanta^^ Andrade. Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien-e i^ iu a r  en ei paiuduu uc xTuu depósito de 772 pesetas por don Manuel
Relación,—La jefatura de obras publicas na ^^íaz, recaudador de contribuciones de la zona de 
remitido á este gobierno dVil, una relacnm de ; Ronda, procedente de la liquidación practicada en 
(propietarios de fincas de la barriaaa de Chu- ] expedlen e de apremio por débito de contribución ‘




Mayo. Dos conciertos por Eduardo Risler 
(Pianista).
La fama de los ejecutantes que se mencio­
nan, algunos ventajosamente conocidos aquí, 
nos escusan de su presentación y elogio, limi­
tándonos á añadir que la empresa artística aco­
metida valientemente por la Filarmónica, cons­
tituye para ella y nuestra población un timbre 
de gloria, y un motivo de entusiasmo para los 
amantes de la eterna belleza naturalista, que 
tan bien saben sorprender los ilustres genios 
de la música.
Comisión provincial
Ayer celebró sesión este organismo, adop­
tando, después de leida y aprobada el actá de 
la anterior, los siguientes acuerdosi
Admitir el recurso de alzada de don Miguel 
Conde Morales, contra acuerdo del Ayunta­
miento de Ronda rescindiendo el contrato de 
servicio de Albóndiga y uso de pesas y me­
didas.
Remitir á la superioridad el recurso de alza­
da interpuesto por don Adolfo Molina López, 
contra acuerdo de és ta  Comisión que lo decla­
ró incapacitado para ejercer el cargo de con­
cejal del Ayuntamiento de Alcaucín.
Remitir igualmente á la superioridad, el re­
curso de alzada interpuesto por don Antonip 
García y otros, contra acuerdo de esta Comi­
sión, que declaró válidas las elecciones muni­
cipales verificadas en Alcaucín ei día 3 de Ju­
lio último.
Reclamar á la alcaldía el expediente sobre 
el recurso interpuesto por don Francisco Ló­
pez Ferrer, contra acuerdo del Ayuntamiento 
del Burgo, que lo declaró incapacitado, en 
unión de otros concejales, el año 1906.
Aprobar la memoria semestral que ha de 
presentarse á la Diputación en el próximo pe­
ríodo.
Aprobar !a relación de los acuerdos adopta­
dos por esta Comisión con el carácter de ur­
gentes.
Designar á los vocales señores Martos y Or- 
doñez Palacios para la asistencia á las sesio­
nes de la Comisión Mixta en el próximo mes 
de Octubre.
Señalar el día 3 de Octubre á las dos de 
la tarde para celebrar sesión nuevamente este 
organismo.
Desestimar el recurso de alzada de don Jo ­
sé Cuenca Cuevas y otro vecinos de Cútar, 
contra el reparto de arbitrios girado por 
el Ayuntamiento, en el corriente año.
jüiWiMiatto social
La sociedad de panaderos de Bilbao, ha ob­
tenido un triunfo, en las peticiones solicitadas 
por éstos á sus patronos.
El mejoramiento obtenido por estos trabaja­
dores es de diez horas, en vez de once, como 
antes trabajaban.
Además, consiguieron los citados obreros, 
desbaratar la sociedad de amarillos, que les 
hacía un gran contrarresto, considerándose por 
lo tanto como doble triunfo, por haber disuelto 
esa entidad que constituía para ellos un gran 
obstáculo en sus luchas.
na, siendo el precio de la caja cada unai ^ ggj. g^epropiadas con m otivo; inefustrial contra don Juan Sánchez Escalante,
de estas clases el módico de 2 pesetas. | j  . construcción del trozo primero de la c a - ; que como sobrante de la cantidad embargada se
^ Es inventor asj_ lrasmo áe otros vanos pro-j |p <¡e Cádiz á M ála-j negO á percibir dicho señor.
a e n ,o n « , cu,„u„lc. .1 .oSeruc cou , xir Digestivo Bonald á base de Pepsina, Días- u e  m eiiiia.—ün ei vapor víceme riicnoc ¿e Hadfenda haber sido adiudicada la
jtasia Ingluvina, Pancreatina y Cocaina, que 'e g re sa ro n  ayer de Melilla.el capitán don Enn-,
! constituyen una medicación indicadísima aún Rodríguez y los tenientes don Manuel C a s- . ĝg denominados Sierra gorda y San Jorge áe los
í propios de de Viilanueva del Trabuco^ á favor
á hacer ’ ejerce sobre los fermentos naturales  ̂ No salió.—A consecuencia del temporal d e ' de don Miguel Luque Arjona
tn Henal ^’Sestión y ahorran- Levante en-las costas de Melilla, suspendió]
aplicados, con objeto de que sirvieran 
mulo á los demás para años venideros, en los
 r ^ d e ^ a n í í S o s  i i  i i í i   wu rvuun c^  lu  t t
Marzo. Un concierto por Mariano Perelló i por su importancia merece filarse en él s?es I r ” más rebeldes por la acción auxi-< tillé y don Jo é Salgado.
' V í q ll  e'^stff ° d 'S o ? ^ 'c ^ ^ ^  fer entos naturales 1 o s l í .-A  c sécu
p!Eblos%icultosí^^° nunca fueron ricos ¿q al órgano enfermo el esfuerzo para realizar'ayer su salida ej vapor Sevilla,
Yo también he de echar mi cuúrto á espa- _______ ________________  ̂ R eunM ú,-B ajo  la presidencia
das, ocurriéndoseme preguntaros
ici u i ' i i c i a '  (Isl SCflOr
S ,  ut iiicuuua iuc ic iu u . P*'®Parado  ̂Durán Sánchez, se Celebró ayer una reunión
¿Creeisqite sería beneficioso para el pueblo‘ í-go in w fn a l ’ ® antidiarréico antesép- de diputados provinciales, a! objeto de estu-.
Mucho podríamos decir de las virtudes, de* 1^!: I-*??'*-"’?"*'’ empleados de la Diputa- 
inauguración de tuentes publicas con agua su-1 gg^g medicación y de sus grandes resultados.
ficiente para las necesidades del vecindario? ’ El señor Presidente dió cuenta de un pro-
¿Podría para esa fecha construirse un Ce- j |„g ulceraciones intestinales reglamento confeccionado por la ce­
menterio, evitando así los repugnantes espec-1 ^g fenómenos dlarréicos d é la  ^'-'.ñiisíón especial integrada por dicho señor y los
táculos que en el actual se ven? S^^VZ.on y en diputados señores León y Serralvo y Caffare-
¿Sepódrían conseguir de la Dirección de í^.tTIIonitorias del có-| na Lombardo,
obras públicas, algunas que fueran de utilidad) ,..^gamos innecesario, pues 611 Los asísteníés itiostrárense de acuerdo con
para el puebloi y donde el pobre saciara s i » . . . o  conoce de antiguo todas las prepara-■ dicho proyecto, acordando preséníaríó pata su
ción provincial.
I Por el Ministerio de la Guerra han sido conce- 
} didos los siguientes retiros:
Jacinto Vidal Marcos, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
D Joaquín Castillo Carrasco,coronel artillería, 
562*50 pesetas
La Dirección general de ía Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Salvador Ballesta Juan, padre del soldado Sal­
vador Ballesta Luill, 137 pesetas.
0.*̂  Ana Lahorda Preguet, viuda del teniente 
coronel Ion Rafael Maestre y Tavía, 1 250 pese­
tas.
hambre ganando unas pesetas con .J.4C ponerse 
4inumanos inviernosá cubierto, de los crudo» f  que padece?
Y'úc'stros hechos lo dirán.
Antes de terminar, quiero deciros á voso­
tros, á los que por muchos años habéis convi­
vido  ̂ conmigo, á vosotros que me conocéis, el 
móvil que me ha impulsado á emborronar pa­
pel para darlo á la publicidad, sin tener aptitu­
des para ello.
Es tan aguda la crisis porque Alfarnate atra­
viesa, que yo he creído se necesita del esfuer­
zo de todos para conjurarla; y como he visto 
que hay opinión para ello, he querido, aunque 
modestamente, contribuir con mis pocas fuer 
zas, las cuales no necesito ofreceros, por cons­
tarme que me conocéis, y que si en un momen­
to dado las necesitárais, dispondríais de ellas, 
como vuestras que son,
Victoriano F rías.
«La Nava», Septiembre 1910.
Aiidlenda
Lo que puede una vara
En Cortes de la Frontera desempeñaba interi­
namente las funciones de alcalde, Antonio Mora­
les Qameró^ tomándole tan entrañable cariño á la 
vara, que el hombre no la soltaba ni por los pa­
dres de Gracia, haciendo caso ©miso de las órde­
nes y requerimientos de la autoridad gubernativa 
para que entregase la alcaldía á don Francisco 
Gil Saborido, designado para ejercer el cargo en 
propiedad.
Como no había medio de hacer soltar la vara 
al que á todo trance quería regirlos municipales 
destinos del vecindario de Cortes de la Frontera^ 
el Gobernador envió un Delegado, que le separó 
del cargo.
Como responsable de un delito de prolongación 
de funciones, compareció ayer el Morales Game 
ro en la sala segunda, interesando el represen­
tante de la Ley que se le impusiera la peña de 
seis años, ocho meses y un día de inhabilitación 
especial temporal para ejercer cargos públicos.
Señalamientos para hoy
Alameda.—Hurto.—Procesado, Juan Rodríguez 
García —Letrado, señor Montero.—Procurador, 
señor Berrobianco.
La sociedad Tipográfica de Valencia, ha pu­
blicado una circular, en la cual manifiesta 
que no podrán pertenecer á dicha entidad los 
similares.
Aun cuando parece á simple vista que el ci­
tado acuerdo no tiene importancia, si lo tie-
INFORMACíuN MILITAR
P l u m a  y  E s p a d a
A las cuatro y cuarto de ayer salió el regi­
miento de Extremadura á efectuar un paseo 
militar al poblado de Alhaurín de la Torre.
El regimiento se organizó en la explanada de 
la estación de los ferrocarriles Andaluces, co­
locándose el primer batallón en vanguardia.
Próximamente á las ocho y media llegó la 
columna al poblado antedicho,, estableciendo el 
vivac en las afueras.
A las diez se distribuyó á la tropa el primer 
rancho. o
Durante la marcha, tanto á la ida como al re­
greso, se efectuaron diversos ejercicios de
ciones formuladas con estudio concienzudo por I aprobación, en la primera sesión que celebre 
nuestro distinguido paisano don Juan Bonald la Diputación provincial
que tiene establecida su aeredjtada farihacia en 
Madrid, dalle de Nüñez de ArCe, (ante Gor­
gnera) núm. 17.
Sütnarlo.—AJrededor del mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente'ilustrador.
Madrid viejo.—Una bala que burla á los 
rayos X .—Cómo nos oye el prójimo.—Por qué 
se oye mejor de noche.—Las oscilaciones de la 
torre Eiffel.—Un congreso solar á 2.000 me  ̂
tros de altura.- -La caza del hombre. Cómo 
descubren los médicos los asesinatos,—Un ca­
ballo con cabeza de mono.—Lo que cuesta ves­
tir una zarzuela.—Regreso del veraneo.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universaíj De utilidad y 
recreo, Recetas y problemas, y otro pliego en- 
cuadernable de la intesantísima novela iW/5- 
terio del Corazón Verde.
2,50 pts. suscripción bimestre. Administra­
ción: Caños, 4, Madrid.
, P rogreso de las; C iencias.—Se han inscrito 
en la asociación española del Progreso de las 
Ciencias, para el congreso de Granada, don 
Adolfo Gómez Cotta, comisario regio del Insti­
tuto general y técnico; don Antonio de Impares, 
director de la escuela superior de Artes Indus­
triales; don Cesar Alvarez Dumunt y don José 
Nogales, catedráticos de la misma y don Alfon­
so Molina Padilla.
D estinados.—Han sido destinados á prestar 
sus servicios en la comandancia de carabineros 
de Estepona, los carabineros de esta coman­
dancia Felipe Carrillo Este vez y Emilio 
garejo Rivera.
A la comandancia de Gerona han sido desti­
nados los carabineros Enrique Cuenca H ^ jo s i 
y Cristóbal Rodríguez Romero.
A lta .—Terminada la licencia que venia dis 
frutando por enfermo, ha sido dado de alta en 
esta comandancia, el carabinero Emilio Melga­
rejo Rivera. ' '
Recogida de m endigos.—Por los individuos 
del cuerpo de Seguridad fueron ayer conduci­
dos al Asilo de los Angeles, seis individuos 
que imploraban la caridad en la vía pública.
A ccidentes.—En el negéciado correspon'r 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Antonio Aguado López, 
José Zamora Moreno y Manuel Molina Sán­
chez.
P resen tado .—Procedente de Asturias se ha 
presentado en esta comandancia de carabine­
ros, á donde ha sido destinado á prestar servi­
cio, el sargento don Amalio Muñoz Cosea.
L icen c ias .-L es  han sido concedidas licen­
cias para evacuar asuntos propios, á los cara­
bineros de esta comandancia^ Antonio Fuentes | 
Camuña, Bernardino Márquez Márquez, Isi­
doro Cruz Molina, Juan García Palomo y José 
Expósito Sánchez.
C asa p a n e ra .-E l jefe de ésta sección de 
Pósitos anuncia una subasta de la casa panera 
del Pósito de Benaoján.
Curso académ ico-É l dia l .^ d e  Octubre, 
á las 13, se verificará en el Instituto General 
y Técnico la aperturá del curso académico de 
1910 á 1911.
Agradecemos al Comisario Reglo^ Sr. Gó­
mez Cotta, la atenta invitación que nos hace 
para.asistir al acto.
De !a provincia
Hurto.—El vecino de Campanillas, Jüaií 
González Portigo, ha denunciado á la guardia 
civil de aquel puesto que de una finca ae su 
propiedad, situada en aquel termino municipal, 
le había sido hurtada una yegua, ignorando 
quién pueda ser el autor de dicho hurto.
Del hecho se ha dado conocimiento al juzga­
do correspondiente.
Una detención.—Por la guardia civil del 
puesto de Alora ha sido detenido Francisco 
Bernal Fernández, á quien se le encontró en 
su domicilio gran cantidad de frutas de dudosa 
procedencia.
Subasta. -  El Ayuntamiento de Alpandeire 
anuncia la subasta para el arriendo de consu­
mos durante 19U. •
B E  M A R I N A
Sé le han concedido dos meses de licencia, por 
enfermo, el teniente de navio don Antonio Váz 
quez.
Han sido destinados á Cartagena los alféreces 
de navio don Emilio Cadarso y don Fernando 
Vázquez.
El Ministerio de Marina anuncia concurso pa­
ra cubrir una plaza de farmacéutico segundo de 
la Armada, con el haber anual de 2.250 pesetas.
Debe presentarse en esta Comandancia de Ma­
rina el soldado licenciado de infantería de marina, 
Miguel Gómez Mateo
Se ha ordenado deje de percibir el personal de 
marina que presta servicios en Melilla, los pluses 
de campaña, y que se les abone la. gratificación de 
residencia, análoga á la que perciben los dé Ca­
narias.
Delegación de Hacienda
' Por diversos conceptos in^esaron ayer en la 
Tesorería de Hacien|ia52 172*45 pesetas.
Por orden de la Dirección general del Tesoro 
público, fecha 23 del corriente desde primero de 
Octubre próximo quedará abierto el pago de sus 
haberes, en la Tesorería de Hacienda, del mes ac­
tual, desde las once de la máñana á dos lá tarde, 
á los individuos de clases pasivas, en la forma si­
guiente:
Día 1 de Octubre » Montepío militar.
, « 3 » » » Retirados.
», 4 » » » Montepío civil, jubila­
dos, remuneratoria
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
F é lii  Eaeoz Calvo
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
tu numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado suntido para la temporada de 
invierno ;
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
metro; lana y oañ^tes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la* 
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres' MePon y gergas ae las fábricas wás 
acreditadas á precios sumamente convenientes, 
Qrandás partidas de lanas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje
Boas Mongolia piel y pluma.
Mantas lana, mantones y,toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca* 
bailaros.
Especialidad en artículos blancos, pie.zas grano 
d f oro de 20 metros sfesde 10 peseta*,.
Tápices y alfombras desde 8 pesetas .
Tapetes mesa extensos surtidos 
SASTRERIA
Ss confeccionan trajas á precios teducidos.^
De Instrucdón pública
Ha sido nombrado maestro interino de la Escue­
la pública de niños de Cuevas de San Marcos,con 
el haber anual de 5>0 pesetas don Francisco Bue­
no Cárdenas
A z ú c a r  d e  C a c a o
Del Db*. Atf. de Lugase
El más seguro, el, más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque,
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
«u provincia: >
Plíímia y lipei-Drooiiería laímice liiaosirial
HORNO. 14.—MALAGA
Agnas de L ao jiréo
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11. bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
P ropiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es ináprecíable para los convalecientes, por 
ser estlriiutante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es e! mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mai de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro  sin casco
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1906 á 5 ptas, del 
1804 á 5*i50, del 1^2 á 6, Montilla á 7 Madera é 8, 
Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 6*50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
V ina^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 6(X) li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos. .
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 




29 Septlembré J 9Í0
De Domeóossolaf^
Él comercio y las oficinas han cerrado.hqy, 
en señal de duelo por el faílecimientó deí avia- 
dor Chayez.
En la capilla ardiente se ven montones de 
flores y coronas. ■ '
Inmenso gentío desfila ante él cadáver^ dê  
positandó ranibs én él féretro.
El Ayuntamiento costeará el entierro, le de­
dicará una corona y dará el nombre del finado 
á una plaza de la población.
Hoy .llegaron varios parientes cercanos del 
infortunaefe Gliayez, desarrollándose an te, el 
cadáver escenas desgarradoras.
Se reciben miles, de telegramas. J
De P a r ís
C olisiones
Dicen de Berlín que á causa. de la? últimas 
colisiones entre el pueblo y  la policía,hay cen­
tenares de personas heridas.
Especie desmentida
La desmiente que se niegue sepultura 
eclesiástica á quienes mueran sin comulgaren 
Pascua de Resurrección
Choque,
En Sable ^departamento de Sarthe) chocó 
un tren de viajeros con otro de maniobras, re­
sultando veinte heridos.
De T ánger
Los soldados que envió Raisuli á cobrar los 
tributos á la cabüa Atsuf, fueron recibidos á 
tiros.
Después los maltrataron bárbaramente y le3 
robaron los caballos y las armas.
De L endres
Telegramas de Asunción comunican que fue­
ron elegidos Presidente y Vice, del Paraguay, 






La junta organizadora de la manifestación si­
gue recibiendo adhesiones de los obispos.
Denuncia
Los empleados de correos se presentaron en 
el domicilio de la junta, para depurar la denun- 
cíá que presentara por violación de la corres­
pondencia y telegramas.
La junta insistió en la denuncia, notificando 
su pensamiento de publicar el último manifies­
to, en que se anuncia la prohibición de !p,ni8iii- 
festación. : J  ' ' '
edidoÉés EL P OP U L AR Viernes 30 de Septletíifefé de 19ÍO
InQorporsbdo al Instituto
C ánovas del Castillo (antes Alamos), 7 
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani) 
M Á L A G A
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
Y
G L iA S S S  P R A G T I G A S  I)E3 G O M E R G IO  Y  B A N G O  
C a r r e r a *  Preparación p ara  el Ingresoen les Academias del Ejército ó Cuerpo general de la Armada.—Esta Sección está dirigi­
da por un ilustradísimo ex-/Vo/ejor íte//i/írrt/cr/ííí, auxiliado por otros de acreditadísima competencia. ‘
DeCarreras civ iles.^  Ingenieros Industrialesv-Auxiiiares ^cultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes'y Sobrestantes de Obras públicas."llneantes.-Banco.—Magisterio.—Interventores.—Tabacsléra.—P eriíages.-F a tóreS. v untas.
nluanas, Comercio, Correas, Telégrafos, Facultades de Derecho; Filosof'a y Letras, é Historia.
Id io m a « --C a s td la n o , Franc Inglés, Alemán, Italiano y Aral^. -  Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana. 
A d o rn o s .—DibujosCtodo8),-Pmtura.—Modelado.—Música—Esgrima —Gimnasia. & « wao.c ,ana.
Clases muy prácticas de idiomas pera nuestros alumnos de Primera y Segunda Enseñanza.
Todas las secciones farxionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadísima coiwetencia. j f  »
Todos los señores alumnos presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo.
E l  C e ir tro  T é c n ic o  garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos especíales que emplea en la 
enseñanza. Reúne además el gríndioso y elegante Edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é h giénicas y todo género de comodidades
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídac»;e reglamentos y cuantos datos se deseen á Secretaría. ■ J s
Dicha medida ha influido en el entusiasmo 
délos antilibar ales, que censuran la conducta 
del gobierno.
De San. S e b a s t ia n
A Madrid
El rey marchó á Madrid, á las seis de la ma­
ñana, en automóvil, acompañado deA ybar.
Le seguián dos autos de respeto.
Don Alfonso se propone llegar ó la corte á 
las dos de la tarde.
Reina Regente
Hoy fondeó el crqcero Reina Regente, em­
pavesado. ^
Luego de saludar el pabeliód real, zarpó 
para Pasajes,
29 Septiembre 1910,
El Im p a rc ia l
j l  Tratando hoy El Imparcial de la misión que 
traeelM okri, quien nos considera atados de 
pies y manos para los,procedimientos bélicos, 
aconséjale que no se deje engañar por las mu­
sas de París, pues si la sugestión le domina y 
adormece en un falso ensueño de poderío indis­
cutible, puede estar seguro de que la realidad 
lo despertaría bien pronto.
El L ib e ra l
Comentando E l Liberal la noticia referente 
á que se le niegue sepultura católica á quienes 
no hubieran comulgado antes de Pascua flori­
da, dice que aunque el Papa no haya tenido tal 
propósito, es conveniente el aviso para esti­
mularnos á ir preparando, la secularización de 
los cementerios. ,  ,
El P a ís
Tratando de la idea de conmemorar el ani­
versario de la revolución de Septiembre dice 
El País que á las provocaciones de los clerica­
les precisa responder enérgicamente.
i Pide la libertad para todos, hasta para quie- i nes dicen que la libertad es pecado, pero antes 
i que nada venga la libertad de cultos, intere­
sándonos no dar con nuestra pasividad alientos 
á los clericales.
¡ La «Gaceta»
I El diario oficial de hoy publica, entre otras,
f i las siguientes disposiciones:Destinos en el profesorado. . .,
Anunciando concurso para la provisión ae 
cátedras*
Idem la aparición de varios casos de cólera 
en diversos gobiernos de Rusia.
Idem la vacante de Una plaza en la Escuela 
de ingenieros de caminos.
C a n a le ja s
El señor Canalejas recibió hoy á los perio­
distas, informándoles acerca de loa siguientes
particulares. , ,
Confirmó el viaje del rey en automóvil, sa­
biéndose que á las once pasó por Burgos. 
Llegará á Madrid hacia las cinco de la tarde. 
Ignora Canalejas si mañana habrá Consejo
en palacio. . r., , t.
Los patronos metalúrgicos de Barcelona han 
telegrafiado al Gobierno, protestando de que 
no sean castigadas las coacciones que cometen
los huelguistas. , ____
En varios puntos, los radicales se proponen 
celebrar manifestaciones, el mismo día que 
los cdtólicos*
Dicen de Mérida que los ánimos están allí 
muy excitados. , ,  , ,
En su vista, serán enviadas fuerzas d é la  
guardia civil.
V e rs ió n  in c ie r ta
Un periódico, desmiente la noticia publicada 
por La Correspondencia dé E s p a ñ a , la 
cual, doña Crístina^pensaba adquirid té je n o s  
en eí Paseo dé 5att v  Icepte, fp n te  á las Caba­
llerizas, para Cónstruir un suntuoso palacio. 
A cc id en te
Cuando los- condes de Allana, acompañados 
délos hermanosArtoréca, regresaban dél Es­
corial en autómovil, chocó el vehículo con un 
carro, siendo derpedidos los ocupantes del 
auto. , ' . . ,
El conde y uno de los hermanos Artqreca 
resultaron ilesos; pero la condesa, eí otro her­
mano Artoreca y el chauffer recibieron graves 
heridas. L ópez D om ínguez
El señor López Domínguez se. muestra ihuy 
animado. , , . .
Hoy sé Sentó á la mesa con la familia, to ­
mando varios alimentos y conversando con 
amigos y parientes. .. i
De maiihugada, su  estado era muy satisfac­
torio, '
Debates paplaniéntai*ics 
Romanones reunirá; á loS iefes de minoría pa­
ra tratar de los debates parlamentarios y P̂ O" 
ponerles el plan acordado, á fin de discutir to­
dos los proyectos del Gobierno.
Las sesiones primeras dedicaránse al debate 
político que se iniciará mediante las declara­
ciones de Canalejas. ,
Se dice que los conservadores permanecerán 
en actitud expectante.
Los republicanos excitarán al Gobierno para 
que cumpla su programa radical, y los carlistas 
é integristas, deseosos de pelea, harán una 
oposición vivísima, manteniéndola hasta fines 
de Octubre. . .
Este propósito contraria.mucho á los minis­
teriales.
$en)ido k la nocke
De Previ acias
29 Septiembre 1910.
De B a rc e lo n a
La huelga
La huelga de metalúrgicos sigue igual.
La reunión de patronos y obreros se cele' 
brará esta noche. . . . . .
Los delegados huelguistas han acudido á̂  la 
citación del juez que instruye las diligencias 
por el mitin del domingo.
A  S abadell
Han marchado á Sabadell cien guardias civi­
les de infántería y cincuenta de caballería.
En Granollers éstá preparado para marchar á 
Sabádell el escuadrón de Almansa.
MÁS FUERZAS
De otros puntos llegaron á Sabadell cien 
guardias civiles.
. Pacíficos
Los cinco mil huelguistas continúan en acti­
tud pacifica.
No SE REUNIERON
No han podido reunirse los patronos y obre- 
jros, aquéllos por falta de representantes y los 
obreros porque estaban declarando en el juz­
gado sobre lo ocurrido en el mitin del domingo.
Multas
Un fabricante de Sabadell ha publicado un 
documento procedente deíla Federación obre­
ra y de las. sociedades d é t albañiles y carpinte­
ros, en el que se imponen multas á algunos in- 
dustriáles..
Agresión
Creyéndose perjudicados con el boicottage 
á la casa Leydoux, de Sabadell, un grupo de 




Témese que ocurran sucesos cuando en la 
semana próxima, á consecuencia del paro, se 
deje sentir el hambre.
C onfidencia
La guardia civil ha recibido una confidencia 
en la que se dice que intentábase atentar á la 
conducción de las aguas.
Las pesquisas practicadas han resultado in­
fructuosas.
D espedidos
Han sidp despedidos los dependientes de 
los escritorios.
Mala impresión
En Tarrasa se teme que el lunes vayan gru­
pos de Sabadell y Barcelona, para hacer parar 
las fábricas.
En tal caso es seguro que les secundarán.
De Madrid
29 Septiembre 1910.
P e rc a n c e
Esta tarde pasó eí rey por Segovia. A causa 
del mal estado de las carreteras el coche no 
puede llevar toda la velocidad, y no llegará 
por tanto á Madrid á la hora que se habia pro­
puesto.
Las carreteras están custodiadas.
A las siete y cual enta y cinco, en vista de 
que no llegaba, los infantes se fueron á su pa­
lacio, donde le aguardaron para cenar.
El rey llegó á las ocho en punto, sin nove­
dad.
Esta tarde estuvieron en palacio esperando 
la llegada del rey, los infantes María Teresa y 
Fernando, él jefe de la casa militar y los altos 
palatinos.
Las últimas noticias recibidas decían que á 
las cinco de la tarde pasó don Alfonso por Se­
govia.
Los in fa n te s
En el sudexpreso llegaron los infantes doña 
Teresa y don Fernando, procedentes de Mu­
nich,
En la estación les esperaba e í Gobierno, 
personalidades, palatinos etc. etc.
M ejopía
El señor García Prieto llegó hoy á Madrid, 
bastante mejorado de su dolencia,
JRegpeso
Esta mañana ; regresatpn Jos> ministros de 
Marina y óuerrá , conferenciando eoif Canalé" 
jas.
La r e a l  fam ilia
La réiná y los infantitos llegarán mañana en 
trerí-óspeHaL ^
E^ el sqdexprés de está tarde sé espeta á 
los irifántés María Téresá y Férnandó.
Los recibirán, el Gobierno y  las autoridades
A p a lap io
, En cuanto llegúe el rey,irá á palacio Canale- 
jas.
R eliajá  d e  le s  t ra k is p o r te s
Los directores de las compañías forroviarias 
del Mediodia, Norte, Andaluces y Gáceres 
conferenciaron con el señor Calbeton, tratan­
do de los transportes, en el sentido de rebajar­
los, en combinación con el servicio de comuni; 
caciones marítimas, estableciendo un flete co­
rrido. ,
Los directores ofrecieron al ministro estu­
diar las tarifas.
Sofbpe h ig ien e
Mañana se publicará en la Gaceta un decre­
to sobre la higiene en las casas non sanólas.
Se crea un cuerpo de médicos higienistas, 
siendo el inspector general el señor Bejarano.
Entrarán en el citado cuerpo los jefes pro­
vinciales de Sanidad.
Se reglamenta la nueva forma de inspección 
de las damas nocturnas.
S es ió n
Ayer se reunió en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento, para tratar de la supresión del 
impuesto de consumos,
No habiéndose presentado ninguna fórmula 
á discusión, se levantó la sesión.
El c ó le ra
Según las noticias oficiales *del cólera en Ro­
ma, durante las últimas 24 horas ocurrió un ca­
so y otro anteanoche.
En Molfelta, dos; en Andria uno y una de­
función. .
En la provincia de Nápoles, quince; en la ca­
pital nueve, en Barra, nueve y una defunción.
En Seondigbiano, tres.
En varios puntos de Hungría 37.
El día 26 en Trevicondo 25 y una defunción.
El día 27 en Constantinopla, dos casos y 
una muerte. .
El presidente del Consejo de Sanidad de 
Tánger dice que no se han registrado más ca­
sos que los de Busconea.
B olsa d e  M adrid
Perpetuo 4 por 100 interior..........
5 por 100 am ortizable...............
Amortizable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España........ ..
» » Hipotecario.......
» »Hispano-Americano 
» » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos.....




París á la v is ta ...........................



























D irec to r! Don A ntonio R ob les R am írez , Profesor M aro an til y  M a e s tro  d é  p r im e r a  e n s e ñ a n z a
MURO PUERTA R U E V A , 5.--MALACA
Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Magisterio, Correos, Telégrafos, Banco de E sp añ a ,^ rre ra s  especiales.—Glasés e«pecia!és 
de A?iímétíca mercantil, Teneduría de libros. Francés, Alemán, Dibujo, Caligrafía, y
Clases nocturnas para la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos, externos, y medio internos. «o í mfo
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas de Honor obtenidos en Bxj^siciones y ^
todos losxños obtiene sorprendentes resultados en exámenes oficiales. El nuevo local en que f e r ia d o  este Centro de enseñanza, reúne cuan 
tas condiciones higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y  reglamentos . ,
S A N  R
G O L i E G r l O  F U N D A D O  E N  1 8 5 6
7.® y 2,^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales,—Colegiados a l Instituto y Escuela Superior de. Comercio 
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certificado del señor 
Delegado de Medicina. / - r  •
Gabinetes de Füíca, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasia
y demás clases, provistos del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Exemo. Sr. Rector de Granada 
El establecimiento puede v erse  desde lás once de ía mañana á las se is  de la tarde 
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: DON EMILIO GUTIERREZ ORTxZ Llfceneiado en Filosofía y 
Letras y Maestro Superior.í=Pídan8e Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luis Csrrióu (antes Comedia) núiús. 20 al 2é
D el Extranjero
30 Septiembre 1910.
De P a e ís
El embajador de España estuvo en la presi­
dencia del Consejo, para dar el pésame en 
nombre de Canalejas al ministro de Estado, 
con motivo del fallecimiento de la madre de 
Mr. Briand.
De B erlín  *
Las tropas han cercado el barrio dónde ocu­
rrieron los desórdenes.
Las puertas délas casas y las ventanas per­
manecen cerradas.
A las nueve de la mañana ía muchedumbre 
se congregó en las dos calles.
La policía cargó por ambos lados, resultando 
muchos, heridos, graves, que ingresaron eh el 
hospital.





Los católicos de Puente Genll adelantaron 
la manifestación, celebrándose hoy.
Concurrieron bastantes personas.
De é a ii  B eb a s tié n
A las siete salió ia familia real con ei" minis­
tro de jornada.
En la estación fueron despedidos los viajeros 
por el personal palatino, apareciendo los ande­
nes muy concurridos.
Una compañía del regimiento de Sicilia tri­
butó los honores de ordenanza.
Be B ilbao
Las señoras excitan á los católicos para qne 
concurran al santuario de Begoña el día 2 de 
Octubre, puesto que se les impide la manifes­
tación. ,
De B a rce lo n a
blo, acordóse que la comisión de huelga no 
vuelva á entrevistarse con los patronos; las 
autoridades serán las encargadas de transmitir­
les las pretensiones de los huelguistas.
-  En la reunión que celebraron los .patronos 
y obreros metalúrgicos, propuso el alcalde qué 
se someta el asunto al Instituto de Reformas 
Sociales.
Los ̂ patronos indicaron que en. tanto dicta-, 
mina el instituto, pueden volver jos obreros al 
trabajo, aceptando la jornada de diez horas, y 
ai, la resolución que se dicte establece que solo 
se trabaje nueve horas, ellos abonarán la difé-. 
rencia.
* Dijeron los obreros que entrarán á los.traba­
jos'pór nueve horas, y sí él rnstilútqi résuelvé 
que se^n doce Las de la jornada, resárcírán . á 
los patVónÓs.
De B ilbao
El Comité de ía.Federación obrera ha acor­
dado que el domingo sean devueltos á sus hor 
gares los niños de los mineros, acogidos por. dir 
versas familias durante la huelga.
Se obsequiará á los pequeños con una fun­
ción cinematográfica, dulces y una cantidad 
en metálico.
V isita







El encargado de Negocios ha enviado una 
nota al ministro de Estado en que manifiesta 
que siendo numerosos los españoles que acur i 
den al Mediodía de Francia para las tareas d e ' 
la vendimia, debe indicar las dificultades de 
que este año encuentren colocación, en su ma- 
yoriai á causa del mal estado de loi viñedos. 
V isita s
Eí almirante Viniegra se ha presentado al 
ministro de Marina.
También le visitó el teniente de navio señor 
Jaúdenes, iniciador de la creación de los cole­
gios de huérfanos de la Marina.
EI60S
Bandelac ha practicado dos inyecciones de 
la fórmula 606, una en el primer periodo,y otra 
á una enW m áque presenta gomas ulceradas.
Los demás enfermos siguen en estado satis­
factorio.
También el enfermo de San Juan de Dios, á 
quien se le inyectó el 606, mejora visiblemen- 
te. Ya se le ha desprendido la goma sifilitica 
que tenía en la boca, quedando la 
sonrosada.
I El Moki*iI El representante del sultán permaneció toda 
la tarde en su domicilio, dedicado á estudiar 
las negociaciones seguidas por Muaza con el 
Gobierno español.
Resulta inexacto que el viaje del director de
Zaqui Rey, visttó está tardé 
de Estado.
V ista  d e  a c ta s
Esta tarde se verificó en el Supremo la vista 
de actas.
Miral, á nombre del derrotado Herrero, com­
batió el tercer lugar de Oviedo, estando la de­
fensa á cargo de Belmente, en representación 
dél candidato triunfáhte Juan Juria,
Melquiádés, eh nombre del derrotado, pidió 
la nulidad dél acta,
Lá de Guadjx la impugnó Saenz Quijano, 
représentarido ai derrotado. Ricardo Burgos; 
déféhdíéndó la legalidad Jpsé Morote, en re? 
presentación dél candidato triunfante Man­
zano.
Se ha renimciado á la vista de la de MotrjL
D e b lg ie n e
En-Ia real.orden acerca de la prostitUGÍón,8e 
prehibeJa vida común délas, mujeres, no con­
sentida en ninguna nación.
La clausura se verificará dentro de un mes.
Se prohibirá á las mujeres libres que vivan 
en compañía de sus hijos mayores de cinco 
años. i
El servicio,de higiene será gratuito, salvo 
cuando se pida, el reconocimiento, cuyo pro­
ducto ingresará en ¡as Juntas provinciales de 
Sanidad.para distribuirlos entre los médicos 
higienista^.
Se crean^dispensarios y consultas.
P ro y e c to
El ministró de Marina llevará á las Cortes 
un proyecto equiparando á los sargentos de 
infantería marina con los de los demas cuerpos 
delaarm ada.
C o n fe re n c ia
El director generabde la guardia civil ha ce­
lebrado una conferencia con Canalejas.
Se reíáGioná esta entrevista con la reorga­
nización de la policía.
R e g re so  d e í íF^y 
A las ocho y cuarto entró el rey én Ma­
drid.
Al llegar á Navacerrada' se averió el motor.
En vista de la tardañ'za, salió del palacio un 
automóvil'pequeño, que recogió á don Alfonso 
y lo tra ja .' " '
Apenas llegó> vistióse de paisano y marchó 
los Infantes Teresa y
L a  A le g r ía ,
R estA upan t y  T ien d a  d e  V inos
— de —
CIPRIAEO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Móríles 
I8y M arín  G a rc ía i 18
Ititkial «la  bocIk
C am bio  d e  M álag a
DIA 28. DE SEPTIEMBRE 
París áJa  vista., . . . .  de 6,75 á 6 ‘95 
Londres á lá vista. . . . dq 26,94 á 26,99 
Hamburgo á  la vista. • . de 1.315 á í  .317 
DIA 29 DE, SEPTIEMBRE 
París á la.vista. ¿ » . . de 6,75 á 6,95 
Londres á la vista. , / » de 26,24 á 26,998 
Hamburgo á la vista. . ? de 1.317 á 1.31
. O R o
I P recio de hoy en M álaga
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización dé compra.
Onzas . . . . . . .  108‘4(J
Alfonsinas. . , . . . 106‘^  
Isabelinas. . . . . . .  108*00
Francos. . . . .  . . 1(^‘30 
L ib ras .. . . . . . .  26‘̂
Marcos. , , . 130*00
Liras........................... " ,  . 105*50
Reís........................................ 5*00
Dollars, . . . . . .  5*35
M e rc a d o  d e  p a s o s
Im periales............................, 7 2  caja 10 kilos
Royaux...................... .....  , . 52 » » »
En la calle de Cataluña, un grupo de 
guistas agredió al encargado de una fábrica,
que salía del trabajo, haciéndole dos disparos, 
sin consecuencias.
-  La policía ha encontrado en Una casa de la 
calle de Hernán-Cortés, alhajas valoradas en 
seis mil duros, que robó una joven á una seño­
ra viuda, de la cual era criada.
Los parientes de la doméstica fueron dete­
nidos. ,
La “áutorá dél robo se ha fugado, marchando 
á Caspe.
—En el mitin celebrado en la Casa del Pue-
Tánger á Ceuta. Dicho funcionario viene-co­
mo consejero y médico.
R eal o rd e n
Se ha dictado una real orden sobre la extin­
ción de la langosta.
Los Consejos provinciales de Agricultura 
enviarán una relación de los terrenos que con­
tengan germen de la langosta.
Desde primero de Octubre comenzarán los 
trabajos de comprobación, terminando en pri­
mero de Diciembre,
ulceración ^ cehar al^alacio de 
Fernando.
Regresó á las diez y media, acostándose se-, 
guidamente.
No le visitó Canalejas.
Un la n c e
A consecuencia del artículo que publica hoy 
t i  Liberal, calificando á Leopoldo Romeo'de 
mañuela de alquiler, hay un lance pendiente‘ 
entre el director de La Correspondencia y el 
señor Aranaz.
P ab lo  Ig le s ia s
A las diez y cuarto llegó á Madrid el jefe de 
los socialistas, Pablo Iglesias, procedente de 
Valencia.
Le esperaban más de dos mil personas.
Se cantó la Marsellésa y la Internacional.
Un grupo de doscientos correligionarios 
acompañó hasta su domicilio á Pablo Iglesias, 
vitoreándole en el trayecto.
4.
5. ^ . . . .  .........
M. cte a l i o ............................
» bajo , . . . . .
» , eJni escombro . .
Hechura
Imperiales:. ' . . . . ,, .
Royai ix. . . .  . . . . 








45Reviso . . . . . .
M. r e v is o .................................32
As e a do. . . . . . . .  26 » » »
Corriente . . . . . . .  18 » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos* 
C ontadores y Profesores m ercan tiles.— 
Han sido aprobados en los ejercicios de grados 
verificados en esta Escuela Superior de Co­
mercio:
Como Contadores mercantiles, don Miguel 
Roldán Andreu, don Ricardo Bandrés Navarro, 
don Andrés Pacheco Ruíz, don José de Toledo 
Cadaval, don Enrique Mérida Garrido, don 
Eduardo Gómez Palanca y don Juan Sierra 
Arévalo.
Y como Profesores mercantiles, don Antonio 
Liñán Carrasco, don José Pérez Girón, don 
Manuel Naranjo Bueno, don Manuel Biedma 
Ariza, don Andrés Lacarcel Carrera, don Luis
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sas de un modo tan extraño... En fin, ya está hecho, y 
efirgo con toda la responsabilidad, seguro de que, á pesar 
de tu oposición, no he ¡de encontrar jamás en el presente 
caso nada que afecte á mi conciencia,
—¿Con qué dinero has comprado eso?
—Con el mío.
—¿Y el indulto?
—El mismo día que entramos en Murcia escribió ipi 
tío á sus amigos de Valladolid, diciéndoles que desistía 
del indulto por medio del cardenal; lo queremos del empe­
rador, ó de nadie; se arrojó el guante, lo cogieron y ello 
lo dirá.
—Bien hecho, en lo relativo á ese despacho mandado 
á la tíorte; pero ¿olvidaste, acaso, que sostienes Tquinien­
tas plazas, y que no es posible adivinar el tiempo que ne­
cesitaremos de ellas?
—No; pero como los judíos se habían cobrado una 
gran parte con el producto de los bienes hipotecados, só­
lo he tenido que abonarles cuatro mil ducados, cantidad 
insignificante, en relación al capital de que disponemos, 
libres tus rentas y las mías, con las cuales basta para pa­
gar á esos quinientos hombres.
—No has pensado, por lo visto, en que tus bienes y 
parte de los míos se hallan fuera de este reino, y es posi* 
ble que en breve los confisquen.
—Si el enemigo, lejos de transigir, osara realizar esa 
idea, entonces secuestraríamos nosotros cuanto tiene el 
emperador en esta comarca y lo que poseen todos nues­
tros contrarios. De este modo podríamos sostener quince 
ó veinte mil hombres.
—Bien, haz lo que quieras, con tal de que no vuelvas 
á hablarme de dinero. Ayer no se mandó parte alguno al
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e.mperador;' qu« lleven este inmediatamente,
—¿Qué precauciones se adoptan?
—Ninguna; pueden abrir las puei'tas á la hora de cos­
tumbre, y.que.entre y salga el que quiera. ¿Se curó á los 
Fajardos?
—A todos.
—¿Ofrecen cuidado sus lesiones?
—Dicen los médicos qüe no hay ninguna grave, si 
bien tardarán bastantes días, en sanar.
-^¿Y los nuestros?
—Esos estarán bieri en esta misma semaoá.
-r-'¿Qué dicen los primeros? •
—Se quejan de su suerte y se resignan á hacerle com­
pañía al marqués de los yétez.
—¿Hablaron con él?
—Sí.
—Perfeetamenté; dales cuanto pidan, prohibiéndoles 
únicamente la salida del alcázar.
—¿Nada más?
—Si; supongo que el pueblo continuará áfarmado, en 
cuyo caso procura ihfandíríe confianza y que nada tema; 
.concédele la libertad compatible con el orden, y usa de 
toda la tolerancia que no se oponga á la moral y buenas 
costumbres. Será conveniente que celebremos la llegada 
del emperador á España con los festejos propios de tan 
fausto suceso. Además de lo que tú dispongas, que forme 
la fuerza que no está de servicio en la plaza del alcázar, 
que haga salvas, vitoreé al césar y espere mi llegada, 
con la cual terminará el acto; que asistan los Manueles, 
sus gentes de armas y cuantos caballeros quieran tomar 
parte. Yo me presentaré á las tres en punto,
—¿Qué hacemos respecto del enemigo?
Dos ediciones E L  P O P U L A R  _  __ _____________  -  Viernes, 30  de Septiembre d& M ti>
Vandewálle Fernández del Castillo, doña Anto-- 
F e rn ^d e z , don Joaquín Merino 
Conde, don José G ^cín  García, don Luis Gó- 
wez López y don Énriquq Petersen Marston. 
^ Los tribunalés in d u s tria le s .-E l Juzgado 
de primera instancia de la Alameda ha notifica-í 
do á don Emilio Aragonés y demás firmantes 
obreros de la protesta contra la elección de Ju- 
rauOs para el Tribunal industrial de Málaga, el 
auto dictado por la Audiencia de Granada en 
el que ésta se declara incompetente para resól*. 
ver acerca de aquélla.
f i i®  Audiencia ha confirmado 6í auto del fnfe 
. ñ o r  al fallar que carece de Competencia.
CH íua.- Hoy viernes, á 
jas ocho de ,a noche, se reunirá en el local de 
la Lscuela Superior de Comercio la Sociedad 
Clima y Embellecimiento de
Málaga.
Lo de Canillás de Aceituno.—Por habér 
aparecido con varias erratas que daban al tex- 
10 distinto sentido, reproducimos los comenta­
rios qu.e_ ayer hacíamos á la carta del alcalde 
de uaniilas de Aceituno:
, «Por su rparte, los vecinos de Canillas de 
Aceituno, don Francisco González Pérez, don 
Juan Ruíz Ruíz, don Francisco Palomo Pérez y 
don Juan Vinuesa nos dirigen otro comunicado, 
reconociendo que vinieron á Málaga con la co 
misión individuos que no figuran en los repar­
tos, si bien se asociaron á la protesta por ser 
" f e ‘í® 'Viudas y de padres que se hallan impo­
sibilitadas de trasladarse á Málaga y pagan consumos.» o j  r  t.
segunda despachó varias reclamadonds 
dientes de informe.
m -
Alumno aventajado.—En las oposiciones á 
ingreso para el grado de Bachiller, ha'obtenido 
£l aprovechado y estudioso joven don F^áncís; 
co Rámirez Rodríguez, la califieaciós de sóbré- 
saliente con matrícula de honor.
Reciba el aventajado alumno nuestra enhora­
buena.
Reparto de p rem io s .-E ! acto del reparto 
de premios á lós alumnos de las clases de la 
Sociedad Económica en el curso anterior, sé 
celebrará á mediados def próximo mes de Oc­
tubre, y opofíunaménte anunciaremos el día v la hora. , f ..  ■( j
Alumnos aventajados.—En las oposiciones 
al premio extraordinario de ingreso celebradas 
ayer en el Instituto general y técnico, obtuvie­
ron dicha distinción los distinguidos jóvenes 
don Salvador Fernández Jiménez y don Agus­
tín Benedito de la Cinde, alumnos del colegio 
de oan Fernando, qtie dirije nué^ro querido 
9®" Manuel Fernández del Villar.
 ̂ Felicitamos á tan aplicados estudiantes y al 
inteligente profesor, por tan feliz resultado.
Cóm isiones municlpájes.—Ayer se reunie­
ron en  la alcaldía las Comisiones municipales 
de Consumos y de Hacienda.
La primera aprobó el presupuesto de espe­
cies para el encabezamiento de consumos, y la
tói gfémio de c a b r ^ i ^ .—Ay«r reunióse es­
te  gremio éñ eí local de La Regional, cele- 
bfaíitio sesión general.
Se dió cuenta de un atento oficio def Cen­
tro Republicano Radical en que comunica su 
constitución, acordando dar las g radas y ofre­
cerse á su vez.
Se dió cuenta del acto celebrado el domingo 
por iniciativa de A f l c o n t r a  Io§ con­
sumos y acordóse desmentir las notícihs tele- 
gafiadas á la Prensa madrilefiiá con el siguiente 
telégrama dirigido al País, Liberal España 
Nueva y Radical.
«¡Tres mil cfiadores ab^stfqedqros
leche, horticáltorés asistentes mahifestáción 
consumos como gremio, p ro te jan  falsas infor­
maciones tele.grafiadas, indjy^abiewén$e Eni’ 
presa consumos, usurpando nombre correspon­
sales.
Hacemos nuestro, telegrama Regional, 
Presidente Consejo Ministros publicado toda 
España, como una de las 33 corporaciones que 
asistieron, imponente patriótico acfo.—Por el 
gremio.—Rozo.
y  este otro. i,
Madrid.—Presidente Consejo Ministros.
Gremio Criadores ganados, leche, horticul­
tores 3.000. asistentes manifestación domingo, 
hacen suya protesta y ruego, patriótica ,8socia- 
2\ón LdRegional. ' '  '
Por el gremio.
Tratáronse otros varios asuntos y se le­
vantó la sesión. V
M e jo ría .-S e  encuentra bastante inejofada 
dé la  grave enfermedad que durante yarios 
dias ha sufrido, la niña Cristinrta, hijá d,e nues­
tro estimado am ^q don Maítjn Vegá, Sécréta- 
rió dé la délegaciori Regia dq ehseñánzá,
N os alegramos vivamente, de la mejóriia de 
la enfermita, cuyo total restabléciraiehto deáeá-‘ 
mos. ' ’
Contadores mercanti,les.-r-;D,e,spué? de unos 
brillantes ejercicios ért está Escuela Superior 
de Comereio, ha términados dicho grado, los 
alumnos de la Academia Nacional, don Eduar­
do Gómez Palanca y don Juan Sierra Arévalo.
Felicitamos á dichos alumnos y á los profe-
sqres del mencionado Centfo docente-.
fetrícuíáLdfe h o tó r .—En l¿s oposiciones á 
preíhlo de ingreso celebradas ayer en este Ins­
tituto, h§ obtenido matrícula de hf'—“ * ven-1 
W  A  á to n o  doi, í=-„Visco R e í^  Clavero;,!
-o nuestro particular amigo el profesor ! 
don Francisco Reina Goftás. j
Felicflafiiós á ambos por el triunfo alcan­
zado.
Fiesta onomástica.—Con motivo de cele­
brar ayer su fiesta onomástica el celoso jefe 
del cuerpo de Seguridad don Miguel Rebanada 
y Navas, recibió numerosas felicitaciones y 
pruebas de afecto de sus amigos y subordina­
dos.
A .esas felicitaciones puede sumar la nuestra.
Lacorrida del domingo.—Entre los aficio­
nados ai arte taurómaco aumenta la animación 
para la corrida del domingo próximo, en la que 
iucir-án sus notables aptitudes los jóvenes dies- 
trps sevillanos Limeño I I  y Gallito III, qué 
tan extraordinario éxito obtienen en cuantas 
plazas actúan.
Anteayer tóréaron en Yecle, y dé como que­
daron Iqaí ujfiQŜ  da cuenta el: siguiente tele- 
granja; ,
%LimdíQ y Gallito, ovacionados toreando y 
njatandq. Sacados en hombro. Sin novedad.
Los seis preciosos novillos que se correrán 
el domingo, llegaron ayer á Málaga, y he aquí 
la'Reseña :
Chiritil, numero 32, castaño, bragao, ojine­
gro y bien puesto.
De la Mancha regresó el general, de división ibidoTeeibir tal pM
n'Manuel O rtega, acompañado ele su distih-[misión pefioaistica al pubíieaflaj pero el que 1 
______  °  1.4ÍA ttfxm ¿ti riipnta ciue el buei
as, sin demora, contestó lo .siguiente: 
«Málaga-Rozo.-Cpn toda cqns|deraoión tomo 
en cuenta ios datos que me transmite ponfir- 
hlandolos de la Regional eti'coritrásté con los 
que me habían sido ' com unicados.-Presidente 
Consejo»! , , , . = ,,.v- .
De viaje.—En ei correo de la tárde ré^fésó 
ayer de Cádiz el diputado provincial don José 
Martín Velandia, qúq há ostentado la represen­





En el expreso de lás seis marchó á Granada 
el obispo de Madrid-Alcalá, d'on José María 
Salvador y iBarrero.
También fueron á Granada, don .GerómmQ 
Palacios é hijo.
A Sevilla, don Enrique Calvo G arda.
A Lanjarón, con su bella hija Anita, nuestro 
querido amigo y correligionario el diputado á 
Cortes por Málaga, don Fé^fo A. Ar 
Ochahdorena.
A QdbanteSj el ingenílró de filontéSi qoh 
Manuel Pujadas.
Sociedad de curtidores. - En reunión cele­
brado por est aSociedad el día 29, se trataron 
asuntos de verdadera) interés, entre ellos el de 
citar á todos los individuos que están fuera del 
reglamento por falta de pago á fin de poder, 
en el término de tres meses, hacer algunas pe­




número 8.974 correspondiente al 24 
deí mes corriente de La Unión Mercantil, apa
dréados unos dependientes de |á  estación fé­
rrea de ésta, alegando COPIO caus^ el ser fo- 
fflstcros#
La Unión Mercantil indudahleniepte ha dq- 
- - -  cumplió su
Monterilío, número 28, negro zaino, algo ve- Sociedad.— DirecHvá.
leío.
Manzanito, número 46, negro lucero^ bien 
puesto.
Gargantillo, número 35, negro zaino, corni­
abierto.
Rumboso, número 30, cárdeno, bragao, mea- 
no, bien puesta. ,
Gorrión, número 31, negro zaino, cornidelan- 
tero.
Defunción.—En la barriada del Palo ha fa­
llecido la distinguida señora doña María Toro 
Ruíz, esposa de nuestro querido a tp igoycq- 
rreljgiónário don Salvador Pihéda Agúilar.
L a " conducción del cadáver al cementerio se 
verificará hoy ¿ las cinco de ía tarde.
Enviamos el pésame á la afligida familia do­
liente.
C analejas se  ju stifica .-A y er tarde, por 
acuerdo de la Asamblea de Griadóres de gana­
do y abastecedores de leche, celebrada bajo la 
presidencia del Sr. Rozo, se telegrafió al señor 
presidente del Consejo de Ministros,y el señor
A pertura de curso .—«Málaga 28 Septiem­
bre de 1910.
Sr. Director de El P opular. 
Muy señor nuestro: Atendiendo á su amor á 
la enseñanza y é  todo ciianto signifique cultu­
ra, nos permitimos invitarle áí solemne aCtó de 
apertura del cursó que ha de celebrar líúestró 
Centro Técnico el día 3 O ctübréá las 15.
Esperando nos honrará con su presencia, le, 
anticipamos las gracias sus afectísimos segu­
ros servidores q. b. s. m.—Por él Claustro de 
Profesores, El Director, Joaquín Mañas, 
Agradecemos mucho la atéheióni 
Sobre el telegram a. -- El señor Gobernador 
civil ha llamado á su despacho al presidente 
de La señor Pjno, para PiaPÍf®star-
le que el Presidente del Consejo de Ministro^, 
manifiesta que al dar cuenta de los telegramas 
recibidos acerca de las' manifestaciones contra 
los consumos,, sin duda se confundió el de p ra -  
nada con el de Málaga, á lo cual obedecería 
el error sobre la importancia del acto aquí rea­
díó lio tuvo éh cue t  q  l n nombfe de 
este puebló y su cultura riñen cóii tales actos,y 
Hue no filé veraz en su dicho, pues soío se,di- 
ce y es io cierto que ühós móZaí&eíes tiraron 
unas piedras, pero sin que se sqpa fueran.diri­
gidas á persona alguna, ni á los que se dicen 
fueron tiradas eran empleados d é la  lineafé-^ 
rrea y si unos parientes del jefe y sin otro ca- 
raSter oficial como torcidamente ŝ e le qniere 
dar; y pata ptoDaf qué tíádá ócurrió, basta de-- 
cir que frente á ía estación sé enep^díí!® 
cuartel de lá benéméritá y cqn un cotnaudaníe 
ceíósísiíiio de jiuéstóiésíe no’tüvo qué emplear 
su autoridad, sin que nada ahófUláV OéUtriétaj 
por lo que este pueblo no merece semejaníéS 
calificativos.
. ; Yerdapes
Rqfqrmas sociales.—Anoche y bajo la pre­
sidencia del alcalde celebró sesión de segunda 
convocatoria la Junta lóeal de Reformas socia­
les. . - .  -i:
Asistieron los séñorés Barranco, Dia;? Alb3( 
Rivera Pons (don Antonio), Barco y Jé téz 
Mártih.
Se acordó no autorizar á los maestros bar­
beros para que abran sus establecimientos de»- 
pués .de las doce del dia.
' La jun já  quedó eptetada de-una eqmUíiica- 
ción d é í juzgado instructor dé la Alaíne(iá>; 
aperca de lá brganizációti de uñ tribunal indus­
trial. • \  . .
Teatro A7:a
tenido tiempo de hartarse de algqaas dela« 
rtffA í’nnstituían el Drofframa Áaobras que constituían el ptogra a de anoche 
el teatro se vió como de costumbté, bien nul 
trido de pÚblitíó én todas sus sección^; el
♦Nríxmm rAti tntir.bns flnlflfiQno to» ^diíorlp premio con muchos aplausos Jas pojj! 
JarífimaS éSCeii«S de La Corté de Paraón,^^^iUl iiuqo
ihosfró tari insaciable como o’5*npre, escuchan, 
do los couplets de la señorita Argots.
Lá señorita García Romero, agradó en Sü 
nuevo papel, comó la noche anterior. “ 
Las m il y pieo de nocheñ, que iba en se­
gunda sección, logró del público la magnifica 
acógida de costumbre. ®
En tercer lugar se r^ re sen tó  la zarzuela de 
costurahrés valencianas, Moros y cristianos 
Inútil será decir que, como las anteriores 
obtuvo acertadísima' interpretación y muchos 
aplausos.
Sé anuncian algunas novedades para estos 
dias: en la semana próxima, _éf bénéficio de 
Pepita Alcácer, la reprisé de Ld Viuda ak. 
gre, el debut, para el lunes, de huéstfo paisg. ? 
ño Genaro Guiliot, y ... jla última representa 
pión! de La corte para esta noche, con ia 9t 
iepresentadón.
' iQúé rabie Benavente!
SaiÓBB Novedades
Continúa fc! '^^blico favoreciendo este ele- 
g t ó f  S  % üe íantc)st»tí^05:ofreceenla
actualidad á la distiiiguida concurreficiá ■
Para el domingo próximo anuncia ía Enipre-
La fortuna sigup prodigando sus favores á 
la emprésaa de esfe teatro. 'Satisfeéht) el pú- 
bijeo de jos áftisws y lá s  obras que nos hah 
dado á conocer, arade cóiístantemente á él, dei 
formal tal, que biéh puede decirse que ni úna 
soja noche durante la larga temporada veranie­
ga ha flaqueado en la taquilla la salida del pa­
pel. ' " ■ ■
Pocas campañas se han visto en Málaga tan 
lucídás como lá áétúál.
Y aunque parezca que ya toda Málaga ha
sa escogidas fnneiones de tarde y nochej eit 
las que tomarán parte, por última vez en dias 
fe$íiViOs, lá hermosa artista M«fia Kejha y la 
escultural y bellísima Sahy.
El Lia v@ro
Pérmñdó Rodriguen 
S A N T O S ,  Í 4 - M Á L a .Qií! 
EBtshlecimienib dé Perreteríá, Eitería de do’i 
ciña y Herramientas dé ttíSaá clases»
Para favorecer a í público con pfebies muy veai 
tajosos, se Venden Lotes de Bateriá de Cdeihái 
de Pts. 2,40 --3=3.75==4,5 0 2 5 - 7 - 9 " .  
id,8(lí2,d0 y,19,75 es adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonUo regalo 4 tofiq cliente que com­
pre ppr valpr de 15 pesétás. |
ÉáXsdúo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Geiloi
Bles dé (Jállbs y dureza dé Idú píes. ' '
De venta én droguerías y tienda de Quincalla. 
Unicoirépreséntlinte Pernando Rodríguez» Ca­
rretería <El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Drlenhil.
G L Y C O F U G E
(Nombre registrado) T R E IN T A  B IA S  B E
Exíjase la firma del Qonp̂ esiqngno exclii îyq ^ara toda España»--ENRIQUE FRINKEN,. MALAGA en todos los precintos.
U R ACIO N
Los mejores abonos minerales
S O N  L O S  D E  L A  C A S A
Y
Alameda Carlos Haes 2, esquina á Doña Grund-Laboratorio químico para el análisis de las ■tierras.-Prim iras Materias y Abonos completos garantizados,
PIANOS
í i l i i i d a  oro j
cusso li FWÜ QFiPiS ÍE Wi FiKIll! QFiiT Milán 1906, GFrand PrixL. A  M .á  S ' A L T  A  R H iG O M F E ]S 'B A
G r ie ia i  p r e i k s  es-’ParIs, lápoles^ .L onées t e s l n  l i j i ,  i i l i i f l ,  i a é r M  |  B a ia p i i t
Magníficos pianos desde 900 pesetas en ad^hnk^ reparaciones g cambios
—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F, Ortiz Gussó
seasaesaaummjiammímiauimMmí-
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Notás átiles
, —Todo lo más participarle que puede venir á Murcia 
el que quiera, y hasta asociarse á nosotros durante la 
fiesta de hoy.
Marchó Navarro, y Alberto buscó entonces el lechó, 
descansando cuatro horas; después solevantó, y seguida­
mente pidió el desayuno.
Cuando hubo concluido, tornó á su despacho, dando 
orden para que-sólo permitiesen la entrada al capitán 
Navarro. Este, sus oficiales y gente de armas, en cuanto 
amaneció, empezaron á extender la noticia de lo que ha­
bía ocurrido por la noche, resultando qué á las ocho de 
la mañana nadie ignoraba la grata nueva de haberse al­
zado el sitio, y de que el enemigo, sin cañpnes, campa­
mento ni fuerza moral, huía despavorido.
Las madres estrechaban al tierno hijo, por cuya vida 
temían horas antes; los hombres no hallaban elogios bas­
tantes para el héroe, ni aplausos suficientes para los va­
lientes que le habían seguido, y la población entera, go­
zosa, entusiasta y con alegría febril, corrió á la puerta 
, del palacio del conde y comenzó á gritar, dándole vivas 
y pidiendo que se asomara al balcón; pero el modesto jo­
ven, lejos de acceder á tan natural deseo, hizo que su es­
cudero dijera á las masas:
—Mi amo y sqñor, el conde de Santomera ruega á los 
habitantes de Murcia que se olviden de él, y sólo vito­
reen y aplaudan Al emperador. Es inútil que os molestéis 
en pedir lo contrarios los Silvas jamás varían de opi­
nión.
Obedecieiido al ruego del venturoso caudillo, aclama­
ron al cásar, mezclando su nombre con los de Alberto, 
Navarro y restantes qomuneros á .quienes conocían.
O curría  e sto  en  m  pu eb lo  donde se  desp recia  a l car-
recibir, el emperador ha desembarcado en Barcelona con 
toda felicidad; esto quiere decir que pronto seremos in­
dultados Ó que nos mandarán un ejército aguerrido, ál 
cual venceremos, proclamándote en el campo de batalla 
monarca de Murcia, y quién sabe..,
—Delirios; siempre halagado por ilusiones. La nueva, 
no obstante, es agradable, y en celebridad de tan 
fausto acontecimiento, mandaras que al ser dé día 
echen lás campanas á vuelo y ondee en las torres y 
edificios públicos la bandera real,
—Tengo que darte otra buena noticíá. Ayer era día 
de conflictos, de apuros y de malestar; como el enemigo 
nos sitiaba y el bombardeo era casi seguro, la gente te­
mió; yo no dejé salir á nadie, y luego, con habilidad y de 
un modo indirecto, compré á los judíos que las poseían 
las hipotecas de tus vinculaciones.
—¿Qué diste por ellas?
•—La mitad de su importe, que sería éscasaméate el 
dinero que esos usureros entregarían á tu  padre. Añadí, 
no obstante, y á fuer da generoso,un permiso para que los 
dejaran huir de la capital con cuanto teriían en sus casas.
—La intriga ó medio de que te has valido es algo 
ruin, Navarro.
—No lo creas, esa canalla es la que forma el ejército 
de vampiros que aniquila a nuestra sociedad. Puesto que 
ellos aprovechan todas los ocasiones favorables para 
arruinar al infeliz que necesita de sus intereses, yo hallé 
una, y la utilicé también, vengando así lo que hicieron 
con mi inolvidable amigo el difunto conde de Santomera.
— Si esa gente es perversa, como se deduce de tus fra­
sea, un caballero nunca debe imitar sus acciones.
— C ontigo  no se  puede cu estio n a r , hijo m ío; Ves la  co-
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ajj|ay
—«Querida Hortensia: cofno sé tjue me ap| 
cias/té invito para que asiátas áíúl KidálfdWi 
go sin fa'ta.»
La njajdre, interrumpiendo: , /  ..
^N b  pongas sin falta, porque de ése inoáo: 




Real decretó dél Ministerio de Ias|riíccidn pú­
blica, conypcaadQ á una Asambjép de éñseñánM.
^Anuncio de haberse fegístrado aiigülió's Pasos 
de pesté bubónica énGaSáblánca/^
-—Circular dé la Inspécción dé’ l.'enseSanza de I Dos paletos, marido y mujer, tratan 4e f,
esta provincia, spbre la-.Gonmemoración del Gen-j PW era vez al leatro. V _ 
tenario de las Cortes dé Cádiz *| esposo sé sorpreijúe aj
r^Anuncib dé concurso^para la adquisición | *̂ 0̂  ¿fan cesíá epri*̂
de víveres con destino al Hospital Militar í y l é  dice;' _ , , ;-
, ~ T |r j fa  4ú. ?fbitri03^ extraordinarios 'de los —Pero Dorotea ¿ á don.de vas con teñese 
Ayuiítániiéntós aé Faráutá, Cüt£lf> Cárlaíjiraa -y —Hiirfmío no fiaS' Más rfírni^-ih náe llevar vi 
Yunquéra. . ' - ' ( •.
i ver que s,u jCAj|so! 
.provisiones,de 'sw
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 23, jsu peso eo caita! y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
^v acu n f^  y4 terneras, peso 3.137,753 úilógra' 
ms'g; pesetas 313,77' ' ■
59 lanar y cabrlp, pe^O 729 OOQ jiüógramosppe^ 
8 iías 29,16 '■
23 cerdos, peso 1.725.900 kílógramoa; pesetas 
172,80.'- , . ,,i ■ •
p  pieles, 6,25 pesetas.
Cí^ranza dej Ha!p,.Ó,38 pesetas,
Tqíaj paso: '5 5.0l‘TáO kilÓgrámo?,
Tóía! de adeudó: 228’00 pes.etá5.
eenrae5iR|;^!l»Í®?:
Recaudación obtenida en el día de Iq fecha por 
las conceptos siguieMés:
Por inhumaciénes, 442 50 pesetas. ,




En un exámen de Geografía:
— ¿Qué es cordillera?
—;pa mujer que vende cordiUq,
ijo* íb h y in réraédíoq r' 
,tes alteatro. .
— ¿Por qué?
. —Pprque me han dicho que del primero a1 
gunqo acto pasáh tres diá̂ ^̂  ' ' 1.
*♦ *
j--Oiga usted, muchacha, le dice ua bsfíisía í 
criada de la fonda en un establecimiento de-iw 
las .ventanas de este cuarto nq tienen visillô ' 
—¡Bahi, no haga Usted cásó, se1t<hitó;'é8tán I 
cristales tan sucios que es como si los íuvléî n.
Galantería en un baile:
r-Diga usteó, señora condesa, ¿mañana estará 
usted sola en su casa?
—Si usted no va á visitarme, sí .
TEATRO VITAL AZ A, - Compañía dé záf.í*f 
que dirige el primer actor aéfiot ToMó. ' 
Ftfticíón bata fiby:
A las ocho y cuarto: «Las mil y pico déilDCli® 
A las hueve y tres cuartos: «iLa CortBíáe i 
raón».
A las once y cuarto: «La paiarera Baĉ lpijah 
Precios: Butaca, 1 pta.; é;ntradagén|r,8j,9
SALON NOVSD4DES.-Cbtnpafiíft úé'V" 
tés y cinematógrsfp. '
Todas las noches grandes seccion^^i i 
Las películas serán variadas en todas 1^ ** 
clones. : ,
PRECIOS; Plateas, 2'50.-Butaca, 
r a b o m  ■
CINE IDEAL.=Todos lo» domlngOAj® 




Gedeón, crítico de arte, va ó v— .
de cuadros ant¡P'<<'''' P9’ec,q}.ón
— ‘ I : -i' ■
^  .í quién es ese retrato? —pregunja.
—De Feüpe IL¿Qué le parece á u4ed? .. 
•«-Me parece que debe estar copiado qe uña fp- 
tografia de la época.
61 prdximb dotiíihgo Eé.celebrará una gran 
prida de seis novillos toros de una acreaiMU , 
ñañería, al-ernando copio matadores
GalitoIIL ............
Eritfadá de Sombra, 2 bésetas Sol !• .
TiF‘ dé EL PQPUL^^^
